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Izvleček  
Predmet obravnave magistrskega dela je delo na papirju z naslovom Omizje, last Moderne 
galerije v Ljubljani, slovenskega predstavnika slikarstva visokega modernizma, Marija Preglja. 
Opisala sem stanje dela in izpostavila njegovo problematiko. Tehnologija in uporabljeni 
materiali na delu so specifični, naslikano je na papirnati nosilec, vezivo barve je poliestrska 
smola, končni premaz pa je iz polivinilacetatne smole. Vse skupaj je vplivalo na načrtovanje 
konservatorsko-restavratorskih postopkov ter njihovo izvedbo. Analizirali smo vzorce z dela in 
na podlagi rezultatov so bile izdelane tehnološke študije, s katerimi smo raziskovali slikarjevo 
tehnologijo. S pomočjo tehnoloških študij smo poiskali ustrezne materiale in tehniko izvedbe 
konservatorsko-restavratorskih postopkov z upoštevanjem konservatorskih principov za 
konservatorsko-restavratorski poseg. Predstavljene so rešitve konservatorsko-restavratorskih 
postopkov slik na papirnatem nosilcu.  
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Abstract 
The research subject of master thesis is is paper work entitled Omizje, property of the Modern 
Gallery in Ljubljana, by the great Slovenian representative of high modernism painting, Marij 
Pregelj. The painting's condition is examined and its main problem areas adressed. The 
technology and materials behind the art work are highly specific as it is painted on a paper 
medium, with polyester resin as the binder and polyvinyl acetate resin as the finish layer. This 
together contributed to planning and carrying out conservation-restoration procedures. Painting 
samples were analysed and used as the basis for technological studies with which the painter's 
techniques were thoroughly researched. These technological studies also aided in finding the 
appropriate conservation-restoration materials and techniques, also considering conservation 
principles for conservation-restoration procedures. Conservation-restoration procedures for 
paintings on paper are presented.  
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1 UVOD 
Marij Pregelj je eden izmed najpomembnejših slikarjev druge polovice 20. stoletja in eden 
najvidnejših ustvarjalcev razvojne črte slovenske modernistične umetnosti. Spada med 
umetnike prve generacije slovenskega modernizma. Poleg motivnega je za nas, konservatorje-
restavratorje, pomemben predvsem s tehnološkega vidika.  
V obdobju modernizma so dovoljeni vsi materiali, umetniki pa so posegali po nizkocenovnih, 
pri katerih je trajnost vprašljiva. Pregelj je v svoj slikarski opus vključeval veliko najrazličnejših 
materialov, uporabljal je različne nosilce: papir, platno, različna veziva: oljna, vodna, 
polivinilacetatno in poliestrsko smolo, in barve: gvaši, tuš in oljne barve. Prav tako se pestrost 
uporabe različnih materialov kaže pri obravnavani sliki Omizje. Gre za Pregljevo delo na 
papirju, nastalo po letu 1960.  
Tehnologija dela na papirju se precej razlikuje od tehnologije tradicionalnih slik in zato je 
konservatorsko-restavratorski pristop specifičen. Nosilec je dvoslojni papir, ki se je uporabljal 
predvsem za skice, slika nima podloge, barvna plast je sestavljena iz veziva, to je 
polivinilacetatna smola,1 in z vezivom ne dobro spojenega pigmenta. Površina je neenakomerno 
lakirana. 
V zadnjih letih je s konservatorsko-restavratorske strani vse več je poudarka na materialni 
zgradbi umetnine. Danes na tržišče prihajajo novi koservatorsko-restavratorski materiali, nove 
metode in s tem vse večje povezovanje z znanstvenimi disciplinami, še posebej s tistimi, ki 
pomagajo pri ugotavljanju materialne zgradbe umetnine. Znanstvene raziskave nam kasneje 
pomagajo pri določitvi ustreznih materialov: izbiri ustreznega utrjevalnega sredstva, pri 
odstranjevanju nezaželenih elementov z umetnin, dopolnjevanju manjkajočih delov slike itd. 
Na raziskovanju in spoznavanju materialov, ki so jih umetniki uporabljali pri ustvarjanju, 
temelji konservatorsko-restavratorski poseg.  
V ta namen so bile izdelane tehnološke študije Pregljevih slik iz različnih obdobij in z različno 
materialno sestavo. Združili smo konservatorsko-restavratorske postopke s področja 
restavriranja slik in papirja ter materiale kombinirali. Glede na stanje dela na papirju Omizje in 
njeno funkcijo smo se po tehtnem premisleku odločili za izvedbo nekaterih konservatorskih 
                                                          
1 V nadaljevanju PVAc.  
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postopkov, kot so: utrjevanje barvne plasti, čiščenje površine in odpravljanje deformacij 
nosilca.  
Cilj naloge je bil najti primerne konservatorsko-restavratorske materiale in metode za 
konserviranje-restavriranje dela Omizje, ki temeljijo na minimalnosti in reverzibilnosti s 
poudarkom na sredstvih za utrjevanje in čiščenje barvne plasti, sredstvih za čiščenje papirja, 
metodologiji ravnanja in razslojevanja papirnega nosilca s poudarkom na primerni prezentaciji 
slike. 
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2 O AVTORJU 
Marij Pregelj se je rodil 8. avgusta 1913 v Kranju, pisatelju, dr. Ivanu Preglju in Frančiški 
Peršič. Osnovno šolo je končal v Kranju, od leta 1925 do 1932 pa je obiskoval II. državno 
gimnazijo v Ljubljani. Po maturi se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Zagrebu, kjer 
je dve leti študiral risanje pri profesorjih Omerju Mujadžiću in Jozi Kljakoviću, nato dve leti 
pri profesorju Ljubu Babiću in leta 1936 tudi diplomiral. Oblikoval se je v družini, kjer je bilo 
ozračje napolnjeno z umetnostjo, v prvi vrsti z literaturo, njegov oče je bil pisatelj Ivan Pregelj.2 
Junija 1937 je končal služenje vojaškega roka in istega leta je postal član Društva slovenskih 
likovnih umetnikov in sodeloval na prvi razstavi skupine Neodvisnih (Pregelj, Kregar, Mušič, 
Omersa, Pirnat, Sedej) v Ljubljani, s katero je sodeloval tudi kasneje. Od jeseni 1938 do oktobra 
1940 je bil zaposlen kot profesor na I. Državni realni gimnaziji v Ljubljani, leta 1939 je prvič 
potoval v Italijo, leta 1940 pa dva meseca preživel v Parizu. V sedmih taboriščih, ki jih je 
zamenjal v dobrih dveh letih (od leta 1941 do 1943 je bil v nemškem in nato v italijanskem 
vojnem ujetništvu: aprila je bil ujet v Teharju, preko zbirnega taborišča Wolfsberg je bil 
odpeljan v Oflag VI-B Dössel-Warburg, septembra so ga premestili v Oflag XIII-B Nürnberg-
Langwasser in nato čez Gänserndorf decembra 1941 na Reko, od začetka 1942 je bil v Sulmoni 
in leta 1943 v Garessiu), je poskušal ustvarjati in svojo dušo reševati pred brezupom zaradi 
izgubljene mladosti. Dela so v glavnem izgubljena, redko ohranjene risbe so v Muzeju novejše 
zgodovine Slovenije v Ljubljani. V ujetništvu je tudi razstavljal v Dössel-Warburgu (D. 
Klemenčič-Maj, Slavko Pengov in M. Pregelj), v Sulmoni in Garessiu.3 
Pregelj je svojo umetniško osebnost najprej oblikoval v ilustraciji. Prve njegove objavljene 
ilustracije so bile ilustracije očetovih del in del starejšega brata. Leta 1939/40 je Bogo Pregelj 
v mladinski reviji Naš rod objavljal priredbe ljudskih pripovedk, leta 1944 pa so sledile 
ilustracije očetove knjige Na vakance. Avtentičnost likovnega izraza je dosegel leta 1950, 1951 
z interpretacijo literature, Iliado in Odisejo.4 
Od vrnitve iz ujetništva v Ljubljano, leta 1943 in do 1946, je bil profesor na gimnaziji in tega 
leta je nastopil službo profesorja na Umetno-obrtni šoli v Ljubljani, kjer je bil do leta 1948, ko 
je bil imenovan za docenta za slikarstvo in se zaposlil na ljubljanski Akademiji upodabljajočih 
                                                          
2 Marij Pregelj, Moderna galerija, Ljubljana, 1963, brez oštev. str., kat.  
3 Nives MARVIN, Biografija, v: Marij Pregelj : Slike/Paintings: 1957−1967, Piran, 2007, str. 233. 
4 Nadja ZGONIK, Slikarjevi zvezki, v: Marij Pregelj : Slike/Paintings: 1957−1967, Piran, 2007, str. 63–65. 
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umetnosti, kjer je opravljal pedagoško delo: od oktobra 1948 do 1963 kot docent, od 1963 do 
1965 kot izredni profesor ter od 1965 kot redni profesor.5 
Maja 1960 je bil izvoljen za predsednika Zveze likovnih umetnikov Jugoslavije za dobo štirih 
let, v tem času je bil predsednik odbora za likovno sodelovanje pri Komisiji za kulturne zveze 
z inozemstvom v Beogradu, leta 1963 se je kot delegat udeležil kongresa AIAP v New Yorku, 
leta 1965 pa mednarodne konference v Londonu. Leta 1961 je bil član organizacijskega odbora 
za I. trienale likovnih umetnosti v Beogradu. Velikokrat je študijsko potoval v London (1957, 
1961, 1963), Pariz (1952, 1963), New York (1963), po Italiji (1959, 1961, 1962, 1963) in 
drugam. Leta 1952 je imel prvo osebno razstavo v pariški Galerie Yougoslave in odtlej še večje 
število v domačih in tujih razstaviščih. Od leta 1938 je sodeloval na številnih skupinskih 
razstavah ter predstavitvah slovenske in jugoslovanske likovne umetnosti doma in v tujini.6  
Njegovo slikarstvo se je stopnjevalo, proti koncu njegovega življenja je začelo dobivati vse 
večjo dramatično podobo. V zadnjih treh mesecih svojega življenja je s trilogijo, ki jo 
sestavljajo Diptihon, Portret Vaska in Polifem, sklenil svoj slikarski opus.7 
Umrl je 18. marca 1967 na kliniki v Ljubljani. Pregljeva likovna zapuščina se na avtorjevo željo 
hrani v Moderni galeriji Ljubljana in Muzeju savremene umetnosti Beograd.8 
Poleg slikarskega opusa moramo omeniti tudi njegov grafični doprinos. Samostojnih razstav 
grafičnih del ni imel, je pa redno sodeloval na ljubljanskih mednarodnih grafičnih bienalih. 
Ustvarjal je v linorezu, lesorezu in litografiji. Ikonografija in simbolika njegovih grafik sta 
istovetni značilnostim njegovega slikarstva, v prvi vrsti sta bistveni ekspresija in sporočilo 
umetniškega prepričanja.9 
Prejel je tudi številne nagrade za svoja dela. Dvakrat je bil dobitnik Prešernove nagrade. Leta 
1958 za kompozicijo v mozaiku na stavbi delavskega doma v Trbovljah in leta 1964 za slikarske 
stvaritve, razstavljene v marcu 1963 v Moderni galeriji v Ljubljani. Dvakrat je prejel najvišje 
priznanje na beograjskem trienalu jugoslovanske umetnosti (1964, 1967), trikrat Levstikovo 
                                                          
5 MARVIN 2007, op. 3, str. 233. 
6 Jaša DENEGRI, Marij Pregelj: slikarstvo kot izpolnitev usode, v: Marij Pregelj : Slike/Paintings: 1957−1967, 
Piran, 2007, str. 25. 
7 Prav tam, str. 59. 
8 MARVIN 2007, str. 233. 
9 ZGONIK 2007, op. 4, str. 61–63. 
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nagrado za ilustracije (1949, 1957, 1960), posmrtno pa so mu podelili tudi Jakopičevo nagrado 
(1969).10 
 
Slika 1 Marij Pregelj (pridobljeno s 
˂http://arhiv.gorenjskiglas.si/images/20070620/306209960
-EP_1.jpg˃ [6. 2. 2017]). 
 
 
Slika 2 Marij Pregelj (pridobljeno s 
˂https://sl.wikipedia.org/wiki/Marij_Pregelj#
/media/File:Marij_Pregelj.jpg˃ [6. 2. 2017]). 
 
 
Slika 3 Profesorski zbor Akademija za likovno umetnost v Ljubljani leta 1956, Marij Pregelj stoji v drugi vrsti, 
prvi z desne (pridobljeno s ˂http://razvoj.aluo.uni-lj.si/wp-content/uploads/2015/10/11-699x460.jpg˃ 
[6. 2. 2017]). 
 
                                                          
10 Umetniki eksistence, Zoran Mušič, Marij Pregelj, Gabrijel Stupica, Janez Bernik, Mednarodni grafični likovni 
center, Galerija Tivoli, Ljubljana, 1997, str. 49, kat.  
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3 SLOVENSKI MODERNIZEM 
Modernizem lahko opredelimo kot zgodovinsko obdobje med leti 1880 in 1980 ter označuje 
smer, ki na dramatičen in travmatičen način izpoveduje izkušnjo umetnikove osebne in 
eksistencialne usode v moderni dobi.11 Pojem temni modernizem je razvil Tomaž Brejc in ga 
razčlenil v istoimenski knjigi.  
»Modernizem lahko radikalna stanja človekove eksistence uresniči samo v resničnih 
preobrazbah likovne substance, v estetskih, formalnih invencijah in dosežkih. Na koncu so 
prenovljeni liki in izraz znajdejo v novih doživljajskih »predmetih«, v stvareh, ki so obenem 
predmetne in metafizične: kdo je vendar tako dojel samoto življenja in slike kot Gabrijel 
Stupica? Za koga se je rdeča barva tako pretopila v kri kot za Preglja? Esistencialistične izkušnje 
nekako izničijo trdne pojme o človeku in svetu, o institucijah in družbenih razmerjih, o 
preglednosti sveta in vrednosti človekovih dejanj itd.«.12 
Umetnost 20. stoletja je heterogena, polna preobrazb in zasukov, vendar lahko opozorimo na 
nekaj najpomembnejših lastnosti modernizma kot temeljne umetniške forme 20. stoletja. Zanj 
je pomembna inovativnost, novost postane bistvena sestavina umetnosti. Ni več podrejena ideji, 
da mora odslikavati zunanjo stvarnost, izraža se z lastnimi likovnimi elementi: osredotoča se 
na barvo, obliko in kompozicijo. Moderno je nekaj povsem novega, nekaj, kar se obrača zoper 
preteklost ali pa jo radikalno spreminja. Moderni umetniki so oblikovali distanco do preteklih 
stilov in izumili nove izrazne načine, ki se v času spremenijo v nove modele in sisteme. 
Razpolagajo s posebno predstavo slikovnega polja, kjer se lahko združijo predmetne in 
metafizične lastnosti.13 
Modernizem se ne razkazuje v optičnih učinkih in optimističnih videnjih sveta, ampak nas vodi 
v zastrta stanja duha in izraza, ki se kažejo v slikah kot odraz psihičnega stanja. To seveda ne 
pomeni, da se kažejo slike samo v temnih in turobnih tonih, ampak pogostokrat res opazimo 
temno sliko našega časa, kot je moderno umetnost opisal Vasilij Kandinski, ki izhaja predvsem 
iz van Goghovih barvnih kontrastov. Če uporabimo besede Tomaža Brejca: »Moderno 
umetnost v marsičem opredeljuje tragično občutje življenja, metafizično iskanje biti, 
eksistencialni angst, krščansko dejanje in odločno udejanjanje socialne biti modernega človeka. 
                                                          
11 DENEGRI 2007, op. 6, str 35.  
12 Tomaž BREJC, Temni modernizem: slike, teorije, interpretacije, Ljubljana, 1991, str. 6. 
13 Prav tam, str. 11. 
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V vsem tem je modernizem prav tako humanistična umetnost kot katera koli v naši 
civilizaciji.«14  
Modernistično obarvana figuralika, katere predstavnika sta Stupica in Pregelj, se na 
Slovenskem uveljavi šele po drugi svetovni vojni.  
 
3.1 EKSISTENCIALISTIČNA FIGURALIKA 
Eksistencialne izkušnje izničijo trdne pojme o človeku in svetu, o vrednosti človekovih dejanj, 
o preglednosti sveta itd. Ustvarjanje se razvije iz lastnega dvoma in negotovosti, na platno se 
izlijejo občutja, ki se skrivajo v nezavednem. Gabrijel Stupica v svojih slikah prikazuje samoto 
življenja, Marij Pregelj s svojo rdečo barvo prelivajočo se kri itd. V eksistencialistični figuraliki, 
z izjemo Jakopiča in Petkovška, nimamo predhodnikov.15  
Sledi eksistencialistične figuralike so se v slovenskem slikarstvu začele kazati v času po drugi 
svetovni vojni, natančneje po letu 1948. Umetniki, šolani pred vojno, so se v 50. letih začeli 
uveljavljati kot zreli ustvarjalci. Skoraj vsi so se oblikovali na zagrebški Akademiji za likovno 
umetnost, na njihovo umetnost pa so vplivala tudi študijska potovanja v tujino, predvsem v 
Pariz. V 50. letih, ko smo začeli tudi pri nas spoznavati eksistencialistično filozofijo, obenem 
pa se je na slikarsko prizorišče spet vračala figura, se je zazdelo, da je mogoče vnovič 
ovrednotiti izkušnjo ekspresionizma, tokrat v bolj izrazito osebno obarvani različici.16 
»V povojnem ustvarjanju ostaja prisotna izkušnja trpljenja, groze in smrti nedavnega vojnega 
časa ter pomiritve ob njegovem koncu. Hkrati pa je negotovost življenja v mladi domovini in 
novem političnem sistemu vzpodbujala k razmišljanju o človeku, njegovi vlogi v razburkanem 
svetu in o usodi človeštva nasploh; vse to se je povezovalo s tedanjo eksistencialistično 
filozofijo in umetnostjo. Osebna angažiranost pogosto duhovno in človeško prizadetih 
ustvarjalcev se je tako v evropski kot slovenski umetnosti kazala v izboru motivov, slikarskih 
elementov in postopkov. Figuraliki so se v veliki meri zgledovali po formalnih rešitvah 
abstraktnega slikarstva, predvsem pa ohranjali sledove slikarskega procesa in ekspresivno 
strukturiranih barvnih nanosov. Hkrati so postave deformirali po zgledu ekspresionizma in jih 
                                                          
14 Prav tam, str. 38.  
15 Prav tam, str. 164–167.  
16 N. Sm. [Nataša Smolič], Eksistencialistična figuralika, v: Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 1945, pojmi, 
gibanja, skupine, težnje, Ljubljana, 2009, str. 33.  
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pogosto z nekonvencionalnimi in včasih grotesknimi vizualizacijami prikazovali grozljive in 
šokantne. V slovenskem prostoru sta utirala pot eksistencialistični figuraliki Gabrijel Stupica in 
Marij Pregelj, ki sta kot profesorja na Akademiji za likovno umetnost marsikateremu študentu 
odprla vrata v vsebinsko in formalno razplasteni svet človeške figure«.17 
»Pregelj je bil od začetka do konca ustvarjanja slikar figure, vendar ne v smislu realno 
predstavljenega lika in telesa, ampak je njegovo figuralno slikarstvo nosilo metaforične in 
alegorične lastnosti. Pregljeve umetnine moramo brati neodvisno od njene zunanjosti, kot 
likovno in znakovno ureditev njenih konstitutivnih elementov, kot simbolni in ne narativni 
vizualni tekst, torej tekst, v katerem umetnik izpisuje in vpisuje svoja lastna eksistencialna 
spoznanja«.18 Njegovo dogajanje ni nikoli odraz odigranega ali obstoječega dogajanja, temveč 
kaže drugo, znakovno, pomensko sliko. Pregljevo slikarstvo razkriva njegovo spoznanje, da je 
slikarstvo simbolni jezik, ki temelji na umetnikovem opazovanju, občutenju in spoznavanju 
sveta, torej je umetnikov »prvoosebni govor«. 
Njegova ikonografija izhaja iz človeškega trpljenja, žrtvovanja, iz duhovnega prepričanja, da 
svetu vlada nasilje in umetnik o vseh vsebinah govori z umetniškim jezikom in sredstvi. Svoje 
motive poudarja z izrazno barvo, velikimi formati, ploskovnimi prizori ipd. 
Po prihodu s Pariza, po letu 1954, so bila vsa njegova dela naslikana s težnjo po geometrizaciji, 
s pomočjo močnih vertikal in horizontal. Prostor je bil vse bolj ploskovit, detajli opuščeni. 
Človeške postave so bile naslikane ploskovno s pastoznimi nanosi in obrobljene s krepkimi 
črnimi obrisi, kar pa najdemo tudi na obravnavani sliki Omizje. Zgoraj omenjeni način slikanja 
je Pregelj prevzel od Georgesa Rouaulta, ki je ta načela vnesel v sodobno slikarstvo. Poleg 
Preglja pa so tak način uporabljali tudi Stane Kregar, Maksim Sedej in Nikolaj Omersa.19 
Po letu 1960, ko je veliko potoval, pa dobijo slikovne ploskve še kolaž in informelski nanos, 
pri figurah pa se najbolj osredotoča na obraze, kot pa je že večkrat omenjeno, so njegova 
najkvalitetnejša dela naslikana v zadnjem obdobju. Nastale so najbolj ekspresivne slike z 
najagresivnejšimi sredstvi in nastale so zaradi globokega razmišljanja o smrti. Če zaključimo 
poglavje o njegovi figuraliki, so njegove figure izmaličene, deformirane, geometrizirane in 
antropomorfnih oblik.  
                                                          
17 Prav tam. 
18 DENEGRI 2007, op. 6, str. 33. 
19 Jure MIKUŽ, Slovensko moderno slikarstvo in zahodna umetnost: od preloma s socialističnim realizmom do 
konceptualizma, Ljubljana, 1995, str. 120–121. 
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3.2 MARIJ PREGELJ in GABRIJEL STUPICA 
»Na konici razglabljajoča analiza in silovita volja do nenehnega spolnjevanja imata eno samo 
smer, en sam namen, ki pa je lasten vsem velikim slikarjem stare in nove šole: združiti izrazno 
lepoto in plemenitost barvnih sredstev-vsebinski zven in sijaj materiala«.20 
Gabrijel Stupica in Marij Pregelj sta se rodila istega leta, leta 1913, študirala na isti šoli, pri 
istem profesorju, kasneje sta oba bila profesorja na ljubljanski likovni akademiji, celo njuna 
ateljeja sta bila v neposredni bližini, oba pa ustvarjata na način, ki je postal aktualen v času 
nove podobe v 80. letih. 
Za Pregljev opus je značilen dvoboj med urejenostjo in zmedo, v iskanju smisla v nesmislu. 
Tudi, ko ga je miselno vleklo v pesimizem, je njegova osebnost ostala angažirana in ostal je 
zvest sebi kot ustvarjalec. Stupica pa je slikarstvo dojemal kot poslanstvo in je svoja 
razmišljanja prenesel v barve in proti koncu opusa tudi v znakovni jezik.21  
V svoje slikarstvo sta vnašala svoje eksistencialistične razmisleke, povezuje ju umetnost in 
delovanje v skupnem zgodovinskem obdobju. Oba sta v času prevlade abstraktne umetnosti 
ohranila zaupanje v izrazno moč figuralike. Kljub vsem skupnim točkam pa sta si glede na svoj 
slikarski opus povsem različna. Stupica deluje v svojem varnem okolju doma, pri njem ne 
opazimo drugih prizorov kot avtoportretov, figur neveste, deklic in ateljeja. Stupica je mojster 
visokega modernizma, vendar ostaja slikar povojnega eksistencialističnega vala, ki na lahkoten 
način in z ekonomičnimi sredstvi razkraja videz subjekta in ga spreminja v minljivost. Barvni 
toni so nežni, topli, v nasprotju z močnimi Pregljevimi, ki kažejo nasilje in brutalnost. Pogled 
na Pregljeve slike nas prepriča, da je lahko pigment tudi dejavna, ekspresivna snov, ki spremeni 
slikarsko snov v doživetje. Če je Stupica stopil v lastno sliko, se Pregelj samouresničuje v 
procesu slikanja. Premišljujoč o lastni eksistenci in smrti je izoblikoval poseben slikarski način, 
ki je hkrati nasproten Stupičevemu. Razvil je telesnost, v katero sam ni stopil, bil pa je prisoten 
v procesu, kar mu je omogočalo, da je svojo podobo zaničeval in ranil in na tak način uničil 
njeno nedolžnost. V njegovih slikah ne opazimo Stupičeve poetičnosti. In v tem, pravi Tomaž 
Brejc, je bil zelo malo slovenski.22  
                                                          
20 Fran ŠIJANEC, Sodobna slovenska likovna umetnost, Maribor, 1961, str. 166 
21 MUŠIČ 1997, op. 10, str. 7–8.  
22 BREJC 1991, op. 12, 168–187. 
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Tomaž Brejc v svojem članku Status slikarstva v slovenski civilizacijski izkušnji razlaga, da 
njuno slikarstvo ohranja razumevanje površine kot posebne psihične opne, vsaka sled v njej pa 
ima lastnosti bistvenega sporočila.23  
 
3.3 MOTIV OMIZJA 
Marija Preglja je zaznamovalo življenje v taborišču, izkušnja trpljenja, groze in smrti pa je 
ostala prisotna tudi v njegovem ustvarjanju. Njegov najbolj značilen motiv je bilo taborišče in 
z njim povezana razpeta figura in zavezane oči. Umetnik je ustvaril iztrošeno resničnost strašne 
podobe, ki prenese na mimoidočega, opazovalca. Postane glavni glasnik trpečega človeštva.  
Motivi z omizji, pogradi in mrtvaškimi posteljami so bili pogost motiv njegovega slikarskega 
opusa. Po letu 1960 je začel deformirati postave po zgledu ekspresionizma in jih predstavljal 
kot grozljive in šokantne, motive pa intenziviral z barvnimi kontrasti, predvsem rdeče in modre. 
Do svoje smrti, leta 1967, se je vsebinsko ukvarjal z eksistencialistično problematiko in 
figuralno ekspresivno izpovedjo.24 
Vpliv novih svetovnih smeri, vključno s popartističnimi grafičnimi kolaži, se kaže na slikarjevi 
paleti, ki postaja vse bolj temna, ateljejsko tonirana, sestavljena iz čistih barv. Omizja iz 
njegovega zadnjega obdobja spominjajo na tiskarske kolaže sredi intenzivnega barvnega okolja 
in s tem umetnik doseže poudarjeno izrazno napetost slike. Figure in predmeti začenjajo živeti 
le kot deli kompozicije, deformacije anatomije pa pripeljejo slikarja do simbolnih predstavitev 
človeškega telesa. Ploskovni liki z napetimi temnimi obrisi dobijo plastični učinek.25 
Na delu Omizje je Pregelj dramatičnost ustvaril s figurami in hkrati z barvnimi toni, kjer 
prevladujejo črna, siva in rjava z dodatkom vijolične. Vijoličnih tonov je v njegovem opusu 
malo in zato lahko govorimo o delu, katerega barvna lestvica ni tipično pregljevska.  
Po pregledu njegovega opusa z motivom omizje bi v nalogi obravnavano delo glede na motiv 
lahko datirali v obdobje po letu 1960, po podobnostih z drugimi slikami tega motiva mogoče v 
leto 1961, 1962, saj imajo do leta 1960 njegove figure še formo figur, medtem ko se po letu 
1960 začnejo figure razčlenjevati, stilizirati in dobijo amorfno obliko.  
                                                          
23 Tomaž BREJC, Status slikarstva v slovenski civilizacijski izkušnji, Letopis Svobodne katedre FF, FSPN:1981-82, 
Ljubljana, 1983, str. 1–4. 
24 Nadja ZGONIK, Študije iz slovenskega modernizma po letu 1945, Ljubljana, 2010, str. 69–78. 
25 Marijan TRŠAR, Likovno iskanje Marija Preglja, Sodobnost (1963), 1967, XV/8-9, str. 789. 
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Na delu smo z naravoslovnimi analizami določili prisotnost disperzijskih lepil in glede na 
uporabljene materiale na sliki lahko govorimo o dataciji v 60. leta. Če bi sliko bilo moč datirati 
tudi glede na tehniko, bi bila datacija natančnejša, tako pa v tem primeru to težko storimo, saj 
se je njegova tehnika znotraj posameznega obdobja spreminjala, materiali, ki jih je uporabil, pa 
so zelo »netipični«.  
 
 
 
Slika 4 Marij Pregelj, Omizje (Kompozicija), 1958, olje na platnu, 140,5 × 261 cm, Moderna galerija, Ljubljana, 
inv. št.: 449/S (pridobljeno s ˂http://baza.mg-lj.si/thumbs/6193659791/320x240/6193659791.jpg˃ 
[31. 1. 2017]). 
 
 
Slika 5 Marij Pregelj, Omizje, ni datirana, mešana tehnika na papirju, 288 × 121 cm, Moderna galerija, Ljubljana, 
inv. št.: 1180/S (Fotodokumentacija Moderna galerija Ljubljana, 2016). 
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Slika 6 Marij Pregelj, Omizje, 1961, olje na platnu, 54 
× 73 cm, Muzej savremene umetnosti, Beograd, inv. 
št.: 2543, (pridobljeno s 
˂https://img.rtvslo.si/_up/upload/2016/06/18/6532
2743_marij-pregelj-omizje-1961-olje-na-platnu-
muzej-savremene-umetnosti-beograd.jpg˃ [31. 1. 
2017]). 
 
Slika 7 Marij Pregelj, Prevrnjeno omizje, 1964, olje na 
platnu, 114 × 146,5 cm, Muzej savremene umetnosti, 
Beograd, inv. št.: 2552, (pridobljeno s 
˂http://www.delo.si/assets/media/picture/2016061
7/Marij%20Pregelj,%20Prevrnjeno%20omizje.jpg?re
v=0˃ [31. 1. 2017]). 
 
4 TEHNOLOGIJA SLIKARJEV V MODERNIZMU 
Slikarska tehnologija igra pomembno vlogo na področju konservatorstva-restavratorstva. 
Industrializacija je omogočila umetnikom uporabljati nove, komercialne materiale, katerih 
sestava ne poznamo in na našem področju velikokrat predstavljajo težavo. Z razumevanjem 
tehnologije se lažje odločamo za konservatorske postopke in z njimi povezane materiale.  
Vezivo modernih slik lahko vsebuje naravne, sintetične ali polsintetične polimere. Polimeri 
skupaj s pigmenti sestavljajo barvno plast, kemijska struktura pa se razlikuje glede na vrsto 
polimera (olja, celuloza, vinili, akrili, alkidi, poliuretani itd.). V National Gallery of Art v 
Londonu so raziskovali barvno plast modernih slik in jih glede na uporabljene barve lahko 
razdelijo v dve kategoriji. Ena kategorija so umetniške barve in druga so t. i. hišne barve, med 
katere spadajo epoksidne, nitrocelulozne, poliestrske, PVAc, silikonske barve.26 Z raziskavami, 
ki jih je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center,27 izvedel na delu 
Omizje,28 smo dobili rezultate, ki govorijo o prisotnosti PVAc in poliestrske smole. PVAc 
emulzije se kot medij barv sočasno z alkidi v evropski moderni umetnosti pojavijo v poznih 40. 
letih. Polivinilacetat je sintetični polimer, produkt polimerizacije vinil acetata, kot emulzija je 
velikokrat uporabljen v lepilih za les, najdemo pa ga tudi v nizkocenovnih alternativah akrilnih 
veziv na umetniških slikah. Najpogosteje so se te barve uporabljale za pleskanje notranjih 
                                                          
26 Tom LEARNER, Analysis od Modern Paints, Los Angeles, 2004, str. 2–6.  
27 V nadaljevanju ZVKDS RC.  
28 Katja KAVKLER, Živa BRGLEZ, Poročilo naravoslovnih preiskav, Marij Pregelj: Omizje, Ljubljana, 2017, str. 8–9.  
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prostorov. Barve za kopolimerizacijo zahtevajo dodajanje plastifikatorja in aditivov, uporaba 
PVAc medija pa je bila redkejša od uporabe alkidnih barv. Izbira teh barv je velikokrat 
povezana z ekonomskim vidikom, barve so precej cenejše od umetniških, umetnikom pa 
dopuščajo tudi efekte, kot sta sijajnost in transparentnost površine.29 Večina PVAc smol je 
vodnih emulzij in njihovi suhi filmi so tanki, dokaj elastični in sorazmerno dobro odporni na 
vlago in temperaturo.  
Poliestrska smola je viskozna nenasičena sintetična smola. Baza za dvodelno formulacijo 
poliestrske smole je nenasičeni predpolimer, ki se raztaplja v reaktivnem monomeru, stirenu. 
Kopolimerizacija se začne z združitvijo prostih radikalov stirena in nenasičenih skupin v 
komponenti poliestra. Njeni glavni lastnosti sta fleksibilnost ter odpornost na toploto. Dovzetna 
je na hidrolizo ter degradacijo z vodo in vodnimi raztopinami. Na svetlobi rumeni. V 
konservatorstvu-restavratorstvu jo najpogosteje uporabljamo pri konserviranju-restavriranju 
kamna, stekla in keramike.30  
Staranje teh materialov je kombinacija fizikalnega delovanja in kemijskih reakcij. Fizikalne 
spremembe se kažejo predvsem v optičnih lastnostih. Med kemijskimi reakcijami je 
najpogostejša oksidacija, ki se kaže kot visok pH na površini in občutljivost površine na polarna 
topila. Površina lahko postane lepljiva in privlači nečistoče.  
 
4.1 TEHNOLOGIJA MARIJA PREGLJA 
Pregljev širok opus razkrije prav tako širok nabor materialov in tehnik, ki jih je pri svojem delu 
uporabljal. Nosilca, ki se najpogosteje pojavljata, sta platno in papir. V taboriščih je veliko risal, 
največ s tušem in svinčnikom. Večina skic tedanjega časa je postala v njegovem kasnejšem 
slikarstvu osrednji motiv. 
Podloga, ki se pojavlja v njegovih umetninah, je v večini primerov klasična kredno-klejna, ni 
pa povsod nanesena na nosilec z lica kot pri »tradicionalnih slikah«, temveč se ponekod 
poslužuje tudi nanosov s hrbta in tako ustvari reliefnost površine.  
                                                          
29 Modern Paints Uncovered (več avtorjev), London, 2007, str. 9–10, 13–15.  
30 Charles Velson HORIE, Materials for conservation:organic consolidants, adhesives and coatings, Boston, 
2010, str. 161–165.  
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Do barve, njegovega glavnega izraznega sredstva, je imel poseben odnos. Njegova sestra se 
spominja, da je med študijem rad posegal po barvah, ki jih je sam pripravljal po starih receptih.31 
Poleg mešanih tehnik je veliko njegovih slik naslikanih na platno v oljni tehniki. Glede na to, 
da smo pri nekaterih barvnih plasteh ugotovili, da so nekateri pigmenti slabo spojeni z vezivom, 
lahko sklepamo, da si je včasih barve mešal na paleti, uporaba industrijsko pripravljenih barv 
pa je redkejša.32 Po letu 1955 postajajo odnosi med posameznimi barvami bolj dramatični, 
slikarski nanosi pastoznejši, poteza čopiča bolj vznemirjena.  
Pigmenti, ki jih je uporabljal, so bili analizirani s pomočjo naravoslovnih preiskav izbranih 
Pregljevih slik33 na ZVKDS RC. Najpogosteje uporabljeni so: ogljikova črna, cinkova bela, 
cinober, ultramarin, prusko modra, ftalocianin zelena itd. V barve dodaja pesek in po platnu 
razvršča slikarstvu tuje snovi (delci mozaika, kosi čipke, deščice itd.).34 Ustvaril je prehod iz 
slikarskega dvodimenzionalnega v tridimenzionalni prostor.  
Nadja Zgonik je o slikarjevem odnosu do platna zapisala: »Za Preglja je platno pomenilo živo 
tkivo, belina platna ga je vznemirjala.«35 
 »Kadar je Pregelj začel sliko, ni maral čakati, da bi se podlaga posušila, temveč je takoj delal 
naprej. A postopek ne dovoljuje iger s sijočimi modrinami in jasno omejenimi barvnimi 
ploskvami. Belo platno ga je dražilo, naglo je moralo izgubiti svojo nedolžno brezskrbnost. Brž, 
ko je koncepcija pripravljena, je napolnil površino z barvami in oblikami. Z naglimi potezami 
čopiča je morala biti belina podlage izbrisana, umazana«.36 In če sklepamo po besedah njegove 
učenke, slikarke Melite Vovk, in nekaterih naravoslovnih analizah,37 je pogosto slikal s tehniko 
mokro v mokro.  
                                                          
31 Bazilija PREGELJ, Moj oče, Ljubljana, 1983, str. 157.  
32 Katja KAVKLER, Poročilo naravoslovnih preiskav slik, Marij Pregelj: Pokrajina z otrokom, Ajda, Avtoportret, 
Ljubljana, 2015, Ivo NEMEC, Poročilo naravoslovnih preiskav, Marij Pregelj: Pieta-Petkovškov povratek, Praznik 
ateljeju, Terra rossa, Ljubljana, 1994. 
33 Katja KAVKLER, Poročilo naravoslovnih preiskav slik, Marij Pregelj: Pokrajina z otrokom (ok. 1955), Ajda 
(1948), Avtoportret (1966), Ljubljana, 2015.  
34 ZGONIK 2010, op. 24, str. 48.  
35 Prav tam, str. 71.  
36 Oto BIHALJII MERIN, Marij Pregelj, Maribor, 1970, str. 12.  
37 KAVKLER 2015, op. 33. 
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Na delu Omizje Marij Pregelj uporablja disperzije sintetičnih smol, prisotnost teh pa kažejo že 
analize in preiskave, ki jih je na ZVKDS RC leta 1994 opravil dipl. ing. kem. Ivo Nemec38 na 
slikah Pieta-Petkovškov povratek, Praznik ateljeju in Terra rossa iz leta 1965.  
  
                                                          
38 Ivo NEMEC, Poročilo naravoslovnih preiskav, Marij Pregelj: Pieta-Petkovškov povratek, Praznik ateljeju, Terra 
rossa, Ljubljana, 1994.  
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5 STANJE DELA OMIZJE PRED KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIM 
POSEGOM 
Delo je velikih dimenzij (288 × 121 cm) in ker ni napeta na podokvir, je za potrebe hranjenja v 
depojih Moderne galerije v Ljubljani pripeta na leseno desko. Nosilec je dvoslojni debelejši 
natron papir. Plasti sta med seboj zlepljeni, zgornja plast pa je po dolžini sestavljena iz dveh 
delov39(Slika 10). Celotna površina je rahlo nagubana. Gubanje se pojavlja zaradi 
neenakomernega lepila med plastmi in zato, ker je bilo delo v preteklosti hranjeno v zvitku. 
(Slika 9). Na površini je vidnih tudi nekaj manjših raztrganin in zmečkanin papirja40 (Slika 11).  
Podloge pod barvno plastjo ni, je pa viden sloj impregnacije nosilca, ki je prozoren (Slika 12).  
Z naravoslovnimi preiskavami smo ugotovili, da je vezivo poliestrska smola.41 Barvna plast je 
dobro ohranjena, nanosi so tanki in večplastni. Prisotna je majhna lokalna razpokanost, zaradi 
poškodb nosilca in načina slikanja pa je prišlo tudi do dvigov barvne plasti in odpadanja barvne 
plasti do nosilca (Slika 12, Slika 13). Do močnejšega odpadanja je prišlo na robovih (Slika 14).  
Površina ni gladka, pigmenti se v vezivu niso popolnoma enakomerno porazdelili, zato se vidi 
granulacija. Prisotne pa so nečistoče, ki so na mat površinah bolj vidne. 
Zaščitna plast, ki ima v tem primeru samo vizualno funkcijo, je iz polivinil acetatne smole in je 
neenakomerno nanesena (Slika 15, Slika 16). Okrasnega okvira delo nima. Stari konservatorsko-
restavratorski posegi niso vidni.  
                                                          
39 Glej poglavje Tehnika slike Omizje. 
40 Obseg in vrsta poškodb sta natančneje vidna na grafičnem prikazu (Slika 8).  
41 Glej poglavje Rezultati analiz.  
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Slika 8 Grafični prikaz poškodb na delu. 
 
Slika 9 Detajl, prepognjeni deli papirja, nastali zaradi 
zvijanja dela v zvitek (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 10 Detajl, zlepljena papirja na licu (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 11 Detajl, raztrganina in zmečkanina papirja 
(foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 12 Detajl, odpadla barvna plast do nosilca (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
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5.1 TEHNIKA DELA OMIZJE 
Konservator-restavrator mora s svojim raziskovanjem ugotoviti in določiti materiale, iz katerih 
je umetnina sestavljena, da lahko načrtuje postopek konserviranja-restavriranja. S pomočjo 
raziskovanja ugotovi, kaj se je s predmetom v zgodovini dogajalo, določi naravo ter funkcijo 
objekta. Vseh materialov, uporabljenih na sliki Omizje, nismo raziskali z naravoslovnimi 
preiskavami, zato so bili izdelani osnovni testi in tehnološke študije, s katerimi smo se 
materialno skušali približati originalu.  
Marija Preglja so v javnosti poznali najprej kot ilustratorja, s tehnikami pa je precej 
eksperimentiral. Delo Omizje je naslikano na papirju, papirni nosilec pa mu je služil predvsem 
za skice njegovih kasnejših slik na platnu. Lahko sklepamo, da je zgoraj omenjena slika skica 
eni izmed njegovih slik, obravnavamo pa jo povsem samostojno. Nosilca nismo analizirali, na 
pogled pa lahko ocenimo, da je umetnik uporabil natron papir. Gre za odporen in fleksibilen 
 
Slika 13 Detajl, dvigi barvne plasti (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 14 Detajl, odpadla barvna plast na robovih (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 15 Detajl, neenakomerno nanesena zaščitna 
plast (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 16 Detajl, neraztopljeni delci smole na površini 
(foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
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embalažni papir rjave barve, ki je lahko na eni strani prevlečen s plastjo polietilenske folije. Je 
dovolj močan, da se ga impregnira in napne na podokvir, zato se ga v slikarstvu pogosto 
uporablja za študije, lahko pa tudi za končni izdelek. 
Nosilec dela Omizje je sestavljen iz dveh plasti natron papirja, ki sta med seboj neenakomerno 
zlepljeni (Slika 18). Na prvi, spodnji plasti papirja je sloj črne barve, za katerega se ne da določiti, 
ali je pobarvan, ali je plast nastala v fazi izdelave papirja (Slika 19). Vmes je sloj lepila, ki ga 
nismo analizirali, lahko pa s testov s topili sklepamo,42 da je lepilo ena izmed smol, ki smo jih 
z analizami določili na sliki, polivinil acetatna smola.  
Druga, zgornja plast je sestavljena iz dveh delov, ki sta na licu zlepljena s klejnim trakom po 
celotni širini slike (Slika 22).  
Dela med nastajanjem ni imel napetega na podokvir, ampak je bilo pritrjeno na podlago z 
risalnimi žebljički (Slika 19).  
Na licu dela, kjer je barvna plast tanka in prosojna, so vidni sledovi grafita, je pa težko oceniti, 
ali je risba nastala pred ali po nanosu impregnacijskega sloja na papir (Slika 20). Z nanosom 
impregnacijskega sloja si je umetnik zaprl površino, jo ustvaril gladko in sijajno.  
Tehnika slikanja ni tradicionalna, umetnik je poliestrsko smolo mešal s pigmenti. Pigmente z 
vezivom je mešal na paleti in čiste tone nanašal na sliko. Glede na čas nastanka slike lahko 
sklepamo, da je uporabljal že kupljene, strte pigmente. Ker pa je uporabljal različne pigmente 
in verjetno hotel ustvariti različne učinke na sliki, barvna plast ni gladka. Slikal je večplastno, 
nanosi barvne plasti so tanki, iz rezultatov analiz pa lahko razberemo, da se je posluževal 
slikanja na že suh spodnji sloj.43 Število slojev ni po celotni površini dela enako in se na 
različnih barvnih območjih razlikuje.  
Sledi sloj laka, ki v primerjavi s »tradicionalno sestavo« slike nima te funkcije, ampak je 
slikarju služil za pridobitev želenega vizualnega učinka. Sloj laka je nanesen neenakomerno in 
v različnih debelinah.  
                                                          
42 Glej poglavje Razslojevanje nosilca.  
43 KAVKLER, BRGLEZ 2017, op. 28, str. 5–15.  
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Slika 17 Grafični prikaz slojev dela Omizje. 
 
Slika 18 Detajl, zračni mehur med plastema papirja 
(foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 19 Detajl, viden rob črne plasti spodnjega papirja 
iz sled risalnega žebljička (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 20 Detajl, sledi grafita pod barvno plastjo (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 21 Detajl, neraztopljena smola na površini (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
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Slika 22 Detajl, klejni trak na licu (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
 
5.2 REZULTATI ANALIZ 
5.2.1 UV FOTOGRAFIJA 
Z UV svetlobo smo dobili informacije o neenakomernem nanosu končne plasti, kar je vidno že 
s prostim očesom. Lak v tem primeru ne pomeni zaščitne plasti kot na primer v tradicionalnem 
slikarstvu, ampak umetniku služi samo kot vizualni učinek, saj s tem ustvari mat in sijajne 
površine. Tudi s samim nanašanjem se avtor ni ukvarjal, veliko je zatekanja in tudi 
neraztopljene smole na površini. Fluorescira samo zaščitna plast (Slika 24, Slika 26).  
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Slika 23 Detajl pri vidni svetlobi (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
 
Slika 24 Detajl pod UV svetlobo (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
 
Slika 25 Detajl pri vidni svetlobi (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
 
Slika 26 Detajl pod UV svetlobo (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
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5.2.2 NARAVOSLOVNE PREISKAVE 
V sodelovanju z ZVKDS RC smo vzeli vzorce na štirih različnih mestih in zajeli vse 
reprezentativne barvne nianse (Slika 27). Preiskave so nam služile za karakterizacijo in 
identifikacijo materialov in tehnike. 
Vsi vzorci so bili vzeti ob poškodbah barvne plasti in do nosilca. Zanimala nas je sestava 
zaščitne plasti, veziva in uporabljenih pigmentov. En del vzorcev je bil zalit v poliestrsko 
smolo, kjer smo najprej opazovali prečne preseke slikovnih slojev pod mikroskopom v vidni in 
ultravijolični svetlobi pri 20- in 50-kratni povečavi (Slika 28, Slika 35). Z optično mikroskopijo 
(OM) opazujemo razporeditev in lastnosti posameznih slojev, z njeno pomočjo pa lahko 
identificiramo določene snovi na podlagi njihovih optičnih lastnosti. Na delu Omizje smo z 
optično mikroskopijo (OM) ugotovili, da so nanosi barvne plasti tanki, slojev pa je v povprečju 
malo (Slika 28, Slika 30, Slika 32, Slika 34). Sloji so med sabo posušeni in se ne mešajo, verjetno 
zaradi tankih nanosov in narave uporabljenega veziva.44 
Drug del surovih vzorcev smo uporabili za nadaljnje raziskave, infrardečo spektroskopijo s 
Fourierovo tranformacijo (FTIR) in ramansko mikrospektroskopijo (MIC RS). Infrardeča 
spektroskopija s Fourierovo transformacijo (FTIR) je metoda, uporabljena za identifikacijo 
predvsem organskih komponent predmetov kulturne dediščine (veziva, laki, vlakna), z njo pa 
lahko identificiramo tudi nekatere anorganske snovi (pigmenti, minerali). Infrardeča 
spektroskopija s Fourierovo tranformacijo (FTIR) nam je dala informacijo o snovi, ki jo je avtor 
uporabil za vezivo, in sicer vsi dobljeni spektri kažejo na poliestrsko smolo, medtem ko je 
polivinil acetatna smola sestavina končnega premaza (laka) (Slika 36, Slika 37). Najprej smo 
analizirali vzorec z vsemi plastmi, nato samo barvne plasti in nazadnje še vzorec samo premaza, 
da smo dobili optimalne rezultate.45 
Lepila med plastema nismo analizirali, ker ga je na robovih količinsko premalo, če pa bi se lotili 
vzorčenja, bi umetnino poškodovali.46 Z določitvijo materialne zgradbe uporabljenih 
materialov na delu lahko sklepamo, da je Marij Pregelj uporabljal lepilo za les, Mekol. Uporaba 
lepila na Slovenskem časovno sovpada z nastankom umetnine, saj so bili v 60. letih razviti prvi 
tipi disperzijskih lepil, izdelovala pa jih je Mlekarna Sežana, ki se je leta 1964 preimenovala v 
                                                          
44 Prav tam, str. 3. 
45 Prav tam, str. 3.  
46 Glej poglavje Razslojevanje nosilca.  
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MITOL − Mlekarna in tovarna lepil, leta 1989 pa dobila današnje ime, MITOL, tovarna lepil.47 
In eno izmed disperzijskih lepil, ki je šele prišlo na tržišče in se začelo uporabljati, je lepilo z 
današnjim imenom Mekol, ki je disperzijsko polivinil acetatno lepilo za les, ki daje trden in 
elastičen spoj ter je odporen na vlago in organska topila.  
Ramanska mikrospektroskopija (MIC RS) se uporablja predvsem za analizo anorganskih snovi 
(pigmenti, minerali). Lahko jo uporabljamo na obrusih in zbrusih, lahko na surovih vzorcih ali 
za nedestruktivne analize površin predmetov. Z ramansko mikrospektroskopijo (MIC RS) smo 
na obrusih identificirali uporabljene pigmente. Od belih je slikar uporabljal cinkovo belo, 
kalcijev karbonat in kvarc, od črnih ogljikovo črno, najdeni so bili tudi železooksidni pigmenti 
(vsebujejo minerala goethit in hematit) in sintetični vijolični pigment (PV23) (Slika 38, Slika 39, 
Slika 40).48 
                                                          
47 Dostopno na ˂http://www.mitol.si/zgodovina.asp˃ (23. 1. 2017). 
48 KAVKLER, BRGLEZ 2017, op. 28, str. 5–15.  
 
Slika 27 Marij Pregelj, Omizje, ni datirana, mešana tehnika na papirju, 288 × 121 cm, Moderna galerija, 
Ljubljana, inv. št.: 1180/S. Lokacije odvzetih vzorcev (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017).  
 
Slika 28 Detajl, presek vzorca št. 1 pri vidni svetlobi 
(Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 29 Detajl, presek vzorca št. 1 pod UV svetlobo 
(Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
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Slika 30 Detajl, presek vzorca št. 2 pri vidni svetlobi 
(Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 31 Detajl, presek vzorca št. 2 pod UV svetlobo 
(Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 32 Detajl, presek vzorca št. 3 pri vidni svetlobi 
(Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 33 Detajl, presek vzorca št. 3 pod UV svetlobo 
(Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 34 Detajl, presek vzorca št. 4 pri vidni svetlobi 
(Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 35 Detajl, presek vzorca št. 4 pod UV svetlobo 
(Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
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Slika 36 FTIR spekter polivinil acetatne smole (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih preiskavah, 
ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 37 FTIR spekter polivinil acetatne in poliestrske smole (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
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Slika 38 MIC RS spekter cinkovega oksida (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih preiskavah, 
ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 39 MIC RS spekter ogljikove črne (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih preiskavah, ZVKDS 
RC, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 40 MIC RS spekter PV23, C.I. 51319, dioxazine vijolične (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o 
naravoslovnih preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
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5.3 SPOZNAVANJE LASTNOSTI POVRŠINE 
5.3.1 Test hidrofobnosti 
Na površini smo naredili test hidrofobnosti na različnih barvnih območjih. Kapljica vode se 
zadrži na površini ter skozi nosilec in barvno plast ne pronica. Stopnjo hidrofobnosti določimo 
s pomočjo merjenja kontaktnega kota med kapljico vode in površino. Površina dela Omizje je 
srednje hidrofobna, kar pomeni, da je površina dovolj zasičena in vodo delno odbija, iz tega pa 
lahko sklepamo, da površina dela ni občutljiva na vodo. Stopnja hidrofobnosti se med 
različnimi barvnimi površinami ne razlikuje.  
 
Slika 41 Detajl, test hidrofobnosti 
na barvni plasti dela (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
 
Slika 42 Detajl, test hidrofobnosti 
na lakirani površini (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 43 Detajl, test hidrofobnosti 
na nelakirani površini (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
 
5.3.2 pH test 
Med osnovne teste pred posegom spada tudi merjenje pH površine za ugotavljanje 
kislosti/bazičnosti. Prav tako kot test hidrofobnosti je bil tudi pH izmerjen na različnih barvnih 
območjih (Slika 44). Najprej smo pH izmerili s pH indikatorji oziroma z lakmusovim papirjem, 
ker pa metoda ni točna, smo vrednost kasneje preverili s pH metrom. Glede na večjo 
hidrofobnost smo pričakovali višji pH. pH, izmerjen na različnih površinah z lakmusovim 
papirjem, se giblje med 7 in 8 (Slika 45, Slika 46), pH, izmerjen s pH metrom, pa je kasneje pokazal 
rahlo odstopanje in pH površine znaša 6,6 (Slika 47). Zaščitna plast ima najnižji izmerjen pH, 
medtem ko ima vijolično barvno polje najvišjega. Sklepamo, da zaradi uporabe novejšega 
sintetičnega pigmenta, ki se razlikuje od naravnih.  
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Slika 44 Razlike med pH vrednostmi na različnih območjih (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 45 Najnižji izmerjen pH (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 46 Najvišji izmerjen pH (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 47 Preverjanje pH vrednosti s pH metrom (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
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5.3.3 Test z vodo 
Ker smo pri testu hidrofobnosti ugotovili, da površina ni občutljiva na vodo, smo s testi z vodo 
lahko nadaljevali. Rezultati teh testov so nam pomagali pri opazovanju površine in nam kasneje 
koristili pri odločitvah glede materialov, uporabljenih za različne postopke.  
Z destilirano vodo smo poskušali odstraniti površinsko umazanijo in ugotovili, da voda ne topi 
barvne plasti, nečistoče pa uspešno in sorazmerno hitro odstranjuje. Ker je površina hidrofobna, 
se voda zadržuje na površini, ravno prav omaka površino, na hrbtu nosilca pa majhna količina 
vode ne pušča sledi.  
 
Slika 48 Odstranjevanje površinskih nečistoč na različnih barvnih območjih (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017).  
 
5.3.4 Test s topili 
Kot že omenjeno, voda ne vpliva na barvno plast. Na površini smo testirali tudi nevtralna 
organska topila (NOT), da bi ugotovili kompatibilnost s topili za nadaljnje postopke. Pri izboru 
topil smo uporabili različna polarna in nepolarna topila. Aceton,49 etanol50 in benzil alkohol51 
topijo barvno in zaščitno plast, od naštetih se je aceton izkazal za najbolj agresivnega. Ligroin,52 
                                                          
49 Acetone (tehnični list), Sigma Aldrich, dostopno na 
<https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/439126?lang=en&region=SI> (6. 9. 2017). 
50 Ethyl alcohol (tehnični list), Sigma Aldrich, dostopno na 
˂http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/459836?lang=en&region=SI˃ (6. 9. 2017).  
51 Benzyl alcohol (tehnični list), Sigma Aldrich, dostopno na 
˂http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/305197?lang=en&region=SI˃ (6. 9. 2017).  
52Ligroin (tehnični list), Sigma Aldrich, dostopno na 
˂http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/333417?lang=en&region=SI˃ (6. 9. 2017).  
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nepolarno topilo,53 ne vpliva na barvno plast, pusti pa masten madež na papirju. Poleg barvne 
plasti smo hkrati testirali tudi sloj lepila med plastema nosilca zaradi možnosti razslojevanja 
nosilca v nadaljevanju. Na zgoraj omenjena topila je isto odziven. Analize lepila niso bile 
narejene in zato lahko sklepamo, da je umetnik pri ustvarjanju uporabljal isti material.  
Nadaljevali smo s testiranjem tako, da smo nepolarnemu topilu, v tem primeru Ligroinu, z 
dodajanjem polarnega topila počasi višali polarnost, da bi ugotovili, do katere mere polarnosti 
barvna plast in lepilo dvoplastnega nosilca še dopuščata netopljivost. Polarna topila smo 
dodajali v naraščajočem deležu.  
Ker se je izkazal aceton za najbolj agresivnejšega, smo se odločili za mešanico Ligroina in 
etanola. Mešanici, LE 154 in LE 255, nista topili laka, barvne plasti in niti lepila med plastema, 
mešanica LE 356 je počasi topila lak in barvno plast, za plast lepila pa je potrebovala nekoliko 
več časa za raztapljanje kot plast na licu. Nadaljevali smo z LE 4,57 ki pa je takoj ob stiku začela 
topiti lak, barvno plast in lepilo med plastema, ki je takoj postalo lepljivo. Iz tabele parametrov 
topnosti vidimo, da je za površino dela Omizje varno območje polarnosti Fd 85, kar je manj, 
topi barvno plast.  
Med polarnimi molekulami nastajajo razmeroma močne vezi, zato je verjetneje, da se bo 
polarna snov topila v polarnem topilu, medtem ko med nepolarnimi molekulami prevladujejo 
šibke vezi in bo nepolarna snov bolje topna v nepolarnem topilu. Na podlagi tega dejstva lahko 
sklepamo, da je na površini dela na papirju snov, ki je polarnega izvora. 
Ugotovitve testa s topili smo v nadaljevanju uporabili pri drugih postopkih konservatorsko-
restavratorskega posega.  
  
                                                          
53 Alifatski ogljikovodik z nizko vsebnostjo aromatov. 
54 Ligroin in etanol v razmerju 90 : 10.  
55 Ligroin in etanol v razmerju 80 : 20.  
56 Ligroin in etanol v razmerju 70 : 30.  
57 Ligroin in etanol v razmerju 60 : 40.  
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5.3.4.1 Tabela 1 Prikaz uporabljenih topil in odzivnost površine na njih. 
Topilo Odzivnost površine Parametri topnosti topil 
  Fd Fp Fh 
Ligroin ne topi barvne plasti 97 2 1 
White špirit ne topi barvne plasti, pusti masten 
madež na površini 
90 4 6 
Etanol topi barvno plast in lak 36 18 46 
Aceton topi barvno plast in lak (bolj 
agresivno od Etanola) 
47 32 21 
Benzil alkohol topi barvno plast in lak 48 16 36 
LA 3 topi barvno plast in lak 82 11 7 
LE 1 ne topi barvne plasti in laka 91 4 5 
LE 2 ne topi barvne plasti in laka 85 5 10 
LE 3 topi barvno plast in lak (za 
raztapljanje potrebuje nekaj časa) 
79 7 14 
LE 4 topi barvno plast in lak 73 8 19 
 
 
5.4 TEHNOLOŠKE ŠTUDIJE DELA OMIZJE 
Izdelane so bile različne tehnološke študije slik iz različnih obdobij. Poleg motivov lahko tudi 
že iz materialnih zgradb slik opazimo Pregljev razvoj in njegovo eksperimentiranje v slikarstvu. 
Svoj opus je začel s tradicionalno zgradbo slike in ga končal z dodajanjem novih materialov 
slikarstvu. Uporabljal je širok spekter barv in precej tehnik slikanja. Z izdelavo tehnoloških 
študij smo vizualno razčlenjevali slike, spoznavali njegovo slikanje in se skušali približati 
originalom. Izdelava je temeljila na našem raziskovanju in vseh podrobnejših analiz nismo 
opravili, nekatere teze v zvezi s tehnologijo pa temeljijo zgolj na našem testiranju. 
5.4.1 Izbira veziv 
Izdelavo tehnoloških študij smo začeli po narejenih raziskavah in dobljenih rezultatih analiz. 
Uporabili smo samo pigmente, ki so bili dobljeni iz analiz, pri vezivu in zaščitni plasti pa smo 
eksperimentirali, da bi se delu vizualno približali. Nabor možnih materialov smo najprej 
preizkusili na papirju in izločili neprimerne. 
Najprej smo preizkušali materiale za zaščitno plast in vezivo (Slika 49). Analize kažejo, da naj 
bi slikar uporabljal poliestrsko in polivinilacetatno smolo. Za vezivo smo poleg Mekola 
preizkusili različne akrilne disperzije, ki se jih v restavratorstvu uporablja kot utrjevalna 
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sredstva in dajejo mat površino. Izmed petih preizkušenih Mekol s pigmenti ni omogočal 
lazurnih nanosov, ki so na sliki pogosti, Lascaux® akrilno transparentni lak,58 ki se ga na slikah 
uporablja kot lak, je dosegel preveč transparentne nanose. Plextol® B 50059 je z gašenim apnom 
tvoril prozoren sloj, s črnim pigmentom pa je preveč zaprl površino, Mowiol® 3-83 prav tako 
ni tvoril nanosov, podobnim originalu, tako se je Lascaux® akrilna emulzija d 498 M60 najbolje 
izkazala. Gre za akrilno disperzijo, ki se uporablja kot vezivo za barve in utrjevalno sredstvo za 
papir, karton ipd. Prepričani smo, da je na originalu Marij Pregelj uporabljal drugačno vezivo, 
vendar je ta najbolj vizualno sovpadal. Z ogljik črnim in cink belim pigmentom je dal lazurne 
nanose, dobro pa se je mešal tudi z gašenim apnom. Ker smo se originalu hoteli približati, smo 
se odločili za to vezivo.  
Prav tako kot pri vezivih, smo pri zaščitni plasti izbirali med mnogimi materiali (Slika 50). Veliko 
teh, ki smo jih preizkušali za vezivo, smo preizkusili tudi kot zaščitni sloj. Sami po sebi imajo 
sijajni karakter, vendar se z mešanjem s pigmenti zasušijo v mat film. Zaščitna plast na originalu 
je močno sijajna, toga in debelo nanesena. Poleg poliestrske smole se je dobro obnašal tudi 
medij za retuširanje, Mowilith 20®,61 ki je po sestavi polivinil acetatna smola. Mowilith 20® 
je bil precej gost, zato smo ga redčili z alkoholom in dobili srednje gosto smolo, ki je bila lepo 
mazljiva in enostavna za nanašanje s čopičem. Z Lascaux® akrilno emulzijo d 498 M,62 
Plextolom® B 500 in Lascaux® akrilno transparentnim lakom63 ni bilo mogoče ustvariti 
debelega sloja, ker so disperzije preveč tekoče, Acronal® 500 D64 pa se na papirju ni dobro 
obnesel, saj tvori mat sloj, ki je skoraj neviden. Uporabili smo tudi čisto dvokomponentno 
                                                          
58 Akrilatno disperzijsko vezivo z UV stabilizatorji, 81025 LASCAUX® Acryl Transparentlack 575 glanz (tehnični 
list), Kremer Pigmente, dostopno na ˂http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/81025.pdf˃ (23. 1. 2017).  
59 Vodna disperzija kopolimerov na osnovi butil akrilata in metil mathakrilata, Plextol B 500 4172 (tehnični list), 
Talas, dostopno na ˂http://www.talasonline.com/Plextol-B500˃ (23. 1. 2017). 
60 Disperzija akrilne smole, Lascaux Acrylic Emulsion D 498-M 2048 (tehnični list), Kremer Pigmente, dostopno 
na ˂http://shop.kremerpigments.com/en/ready-made-colors/lascaux-products/6134/lascaux-acrylic-emulsion-
d-498-m˃ (23. 1. 2017). 
61 Polivinil acetatna smola, 50-% raztopina Mowilith (AYAB) v etanolu/ acetonu, 7 : 3, Medium for Retouching 
4140 (tehnični list), Kremer Pigmente, dostopno na ˂http://shop.kremerpigments.com/en/ready-made-
colors/lascaux-products/6150/lascaux-medium-for-retouching-20-50˃ (23. 1. 2017). 
62 Lascaux® Acrylic Emulsion d 498 M.  
63 Lascaux® Acryl-Transparentlack 575 glanz. 
64 Vodna disperzija akrilatnega kopolimera, 75900 Acronal® 500 D (tehnični list), Kremer Pigmente, dostopno na 
˂http://shop.kremerpigments.com/media/pdf/75900e.pdf˃ (23. 1. 2017). 
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poliestrsko smolo65 v razmerju 3 : 1 s katalizatorjem.66 Po preizkušanju veziv smo se lotili 
izdelave tehnoloških študij.  
 
5.4.2 Izdelava tehnoloških študij  
Kot nosilec smo uporabili pak papir, ki se v slikarstvu pogosto uporablja. Tehnološke študije 
so bile velikosti 20 × 20 cm. S klejnim trakom smo jih pripeli na ravno površino in ga premazali 
z barvo Krautol 1082,67 ki je koncentrat črne barve in daje enakomeren mat sloj (Slika 52). Drugo 
plast papirja, ki bo nalepljena na prvo, smo premazali z lepilom Mekol (Slika 53). Vizualno smo 
dobili tak sloj, kot je na originalu impregnacijski sloj: sijajen, tanek in elastičen. Površina 
papirja pa se je nagubala, kar je bil tudi naš namen.  
Ko se je prva plast papirja s črnim nanosom barve posušila, smo neenakomerno premazali 
površino z lepilom, v tem primeru Mekol, in nanj nalepili drugo plast papirja s stranjo, ki ni 
bila impregnirana in dobili podoben učinek kot na originalu. Papir se je spet neenakomerno 
nagubal. Dobili smo dve plasti, ki sta se različno gubali. 
Po zasušenem filmu med slikanjem do dodatnega gubanja ni prišlo. Slikali smo s cink belim in 
ogljikovim črnim pigmentom ter naravno in žgano umbro z dodatkom gašenega apna. Za vezivo 
smo uporabili tistega, ki smo ga s testi označili za najprimernejšega. Z Lascaux® akrilno 
emulzijo d 498 M68 smo izdelali dve študiji, eno pa z Mowiolom® 3-83.69 Barvni sloj se je v 
obeh primerih hitro posušil.  
Pri zaščitni plasti smo izhajali iz rezultatov naravoslovnih preiskav, hkrati pa uporabili material, 
ki se je vizualno približal originalu in zato smo na eni uporabili Mowilith 20®, redčen z 
alkoholom, na dveh pa poliestrsko smolo. 
                                                          
65 Poliestrska smola je nenasičena umetna smola, ki nastane z reakcijo dibazične organske spojine in 
polihidričnega alkohola. Je gosta snov, ki se uporablja predvsem v navtiki, Polyester resin, dostopno na 
˂https://en.wikipedia.org/wiki/Polyester_resin˃ (23. 1. 2017). 
66 Poliesterska smola pps (tehnični list), Kemosan, dostopno na 
˂http://www.kemosan.hr/sites/default/files/datoteke/02-8012x-tl-hr-20121205-poliesterska_smola_pps.pdf˃ 
(23. 1. 2017).  
67 Pigmentirana disperzijska zidna barva, Krautol, dostopno na ˂ http://www.farbe.com/krautol.htm˃(5. 10. 
2017).  
68 Lascaux® Acrylic Emulsion d 498 M.  
69 Polivinil alkohol, Polyvinyl alcohol (tehnični list), Kuraray, dostopno na 
˂https://www.kuraray.eu/fileadmin/Downloads/Poval/safety_data_sheets/partially_saponified_2017/KURARA
Y_POVAL_partially_saponified-SDS_UK-EU_English.pdf˃ (5. 10. 2017). 
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5.4.2.1 Tabela 2 Različne tehnološke študije. 
1. študija: 
vezivo: Mowiol® 3-83, 
zaščitna plast: poliestrska 
smola.  
2. študija: 
vezivo: Lascaux® akrilna 
emulzija d 498 M,70 
zaščitna plast: poliestrska 
smola. 
3. študija: 
vezivo: Lascaux® akrilna 
emulzija d 498 M, 
zaščitna plast: Mowilith 20®, 
redčen z alkoholom.  
 
Vizualno se vse tri študije izgledale podobno. Da pa bi se najbolj približali originalu in bi hkrati 
natančneje lahko načrtovali in določili ustrezne materiale pri konservatorsko-restavratorskih 
postopkih, so bile s pomočjo UL Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo starane. Tako so 
bile 48 ur izpostavljene 70°C ter kasneje še 21 dni 70°C in 50-% vlažnosti.  
Pri staranih študijah je pri 1. študiji viden razpokan zaščitni sloj, ki je mogoče posledica 
predebelega sloja poliestrske smole ali vpliva veziva. Ostali dve sta po staranju enaki kot pred 
staranjem, le da je 3. študija izmed obeh vizualno bolj podobna originalu.  
                                                          
70 Lascaux® Acrylic Emulsion d 498 M. 
 
Slika 49 Preizkus različnih veziv (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
 
Slika 50 Preizkus različnih zaščitnih plasti 
(foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
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Slika 51 Izbira detajla za izdelavo tehnoloških študij (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017).  
 
Slika 52 Premazovanje prve plasti papirja s 
črno barvo (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 53 Premazovanje druge plasti z Mekolom (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017).  
 
Slika 54 Izbran detajl pri stranski osvetlitvi 
(foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017).  
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6 KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEG 
Želja po ohranitvi umetnine izhaja s stališča, da je umetniško delo dragocen objekt, ki ga je 
potrebno »negovati« za prihodnje generacije. Vrednost umetnine je vedno povezana z estetsko, 
dokumentarno, kulturno, religiozno, politično ali kakšno drugo funkcijo. Vsak postopek na 
umetnini, ki vključuje dodajanje ali odvzemanje, lahko na umetnini pusti posledice in pri tem 
moramo paziti, da vrednost umetnine, z vsemi konservatorsko-restavratorskimi postopki, 
ohranjamo. Postopki so lastnostim umetnine prilagojeni. Pomembna je zgodovina umetnine in 
z njo uporabljeni materiali, ki vplivajo na stanje umetnin. Razumevanje stanja nam pomaga pri 
odločitvah, kako s konservatorsko-restavratorskimi postopki rešujemo umetnino.  
Vsaka umetnina ima svojo vrednost in ko govorimo o slikah, največkrat omenimo njihovo 
estetsko in umetniško, ki je pomembna pri komunikaciji z gledalci ter stimulira ideje in emocije 
 
Slika 55 Izbran detajl z dela Omizje (Fotodokumentacija Moderna galerija Ljubljana, 2016). 
 
Slika 56 Z različnimi materiali ustvarjeni tehnološki študiji izbranega detajla (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
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vsakega posameznika ter vpliva na ekspresivnost gledalca. Ko razumemo umetnino in njen 
pomen, se lahko odločamo o konservatorsko-restavratorskih postopkih in materialih, ki jih 
bomo v določenem postopku uporabili.  
Ko govorimo o konserviranju-restavriranju modernih umetnin, se moramo zavedati razlik med 
tradicionalno in moderno umetnostjo. Izbor materialov je drugačen, umetniki v moderni 
umetnosti izbirajo ekonomične, industrijske materiale, ki nas obkrožajo, umetniki so manj 
pozorni na trajnost materialov, tehnologija pa je marsikdaj kombinirana s tradicionalno. V 
tradicionalni umetnosti je motiv hkrati pomen umetnine, medtem ko v moderni umetnosti 
pomen umetnini daje ideja in uporabljen material. »Konservacija je metodološki trenutek, v 
katerem je umetniški predmet prepoznan kot tehnološki in materialni«.71  
V našem primeru gre za uporabo sintetične barve na netipičen papirni nosilec. Konserviranje-
restavriranje papirnega gradiva je sorazmerno mlada veja restavratorskega področja. Ko 
govorimo o papirnem gradivu, vse večkrat pomislimo na dokumente, listine in knjige. Na 
papirju se večinoma pojavljajo skice, ilustracije in razni tiski. To, da umetnik uporabi dve plasti 
papirja, jih med seboj zlepi s sintetičnim lepilom in poslika s sintetično barvo, predstavlja za 
konservatorja-restavratorja svojevrsten izziv. Glavni problem je občutljivost barvne plasti na 
organska topila, ki se v večini uporabljajo pri konserviranju-restavriranju oljnih slik na platnu. 
Polarna topila velikokrat povzročajo nabrekanje in v najslabšem primeru tudi raztapljanje 
sintetičnih barv. Za sintetične barve so nevarni tudi razni surfaktanti in disperzije. Zato je 
izjemno pomembno, da veliko vlogo namenimo kemijskim analizam uporabljenih materialov 
in njihovi identifikaciji. 
 
6.1 ČIŠČENJE POVRŠINSKIH NEČISTOČ NA LICU 
Ne glede na čas nastanka slike se na površini sčasoma nalaga prah in druga umazanija, ki 
negativno vpliva na videz in hkrati tudi na same uporabljene materiale. Zaradi morebitnega 
negativnega vpliva umazanije na barvno plast, jo odstranimo. V našem primeru jo moramo 
odstraniti tudi zaradi nadaljnjih postopkov na delu, ki bi jih nečistoča ovirala. Barvna plast je 
dovolj stabilna, da nečistoče pred utrjevanjem barvne plasti lahko odstranimo. 
                                                          
71 Cesare BRANDI, Theory of restoration, Rim, 2005. 
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Raziskali smo materiale in tehnike s področij restavriranja papirja in restavriranja slik na platnu. 
Suhe, mehanske metode odstranjevanja nečistoč z raznimi radirkami niso prišle v poštev. 
Barvna plast je na nekaterih mestih premalo stabilna, umazanije so vezane v površino in bi s 
tem načinom ogrozili stabilnost, zato smo morali posegati po drugačnih sredstvih. 
Da bi ugotovili vpliv različnih sredstev za odstranjevanje nečistoč na površini, smo sredstva 
najprej preizkusili na tehnoloških študijah. Glede na površino, izmerjen pH, neobčutljivost na 
vodo in občutljivost na topila ter uporabljene materiale na sliki smo naredili ožji izbor sredstev 
in izbrali pufersko raztopino pH 7, agar in emulzijo V/O.  
 
6.1.1 TESTIRANJE 
Izmerjeni pH s pH metrom je bil 6,6. Za kontroliranje in ohranjanje konstantne vrednosti pH 
na površini uporabljamo puferske raztopine. Ker smo se v našem primeru gibali okrog 7, smo 
uporabili pufersko raztopino s pH 7, ki je bil pripravljen po recepturi: 200 ml destilirane vode 
z dodatkom kalijevega sorbata + 0,4 g Na HCO3, raztopini dodajamo 1 M HCl do pH 7 (Slika 57, 
Slika 58).  
Emulzije se v konservatorstvu-restavratorstvu pogosto uporabljajo. Uporabljamo jih za 
občutljive površine, ki so sestavljene iz mešanih materialov, velikokrat hidrofilnih in lipofilnih 
hkrati, ter so po navadi različno občutljivi na vodo in topila. Pripravili smo emulzijo V/O po 
naslednji recepturi: 10 ml destilirane vode + 4 ml Brij 30® in 90 ml Shellsol® D 40 (Slika 59, 
Slika 60).  
Agar72 je polisaharid in gel uporabljamo kot varnejšo metodo od vodnih raztopin, saj vlago 
zadržuje na površini. Pogosto je uporabljen za restavriranje papirnega gradiva. Pripravili smo 
2-% raztopino agarja, ki smo jo počasi segrevali, da je želirala. Agar gel smo ohladili in ga v 
manjših kosih polagali na površino (Slika 61, Slika 62).  
Na tehnoloških študijah so se vsa tri sredstva dobro izkazala. Ker nečistoč ni bilo, smo 
preizkušali vpliv metod na površino. Nobeno od sredstev ni vidno negativno vplivalo na barvno 
plast, do omakanj površine in raztapljanja barvne plasti ni prišlo.73 
                                                          
72 Agar, dostopno na ˂https://en.wikipedia.org/wiki/Agar˃ (23. 1. 2017).  
73 Glej poglavje Čiščenje nečistoč na sliki Omizje.  
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Slika 57 Detajl, odstranjevanje nečistoč s pufersko 
raztopino (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, 
Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 58 Isti detajl po čiščenju s pufersko raztopino 
(foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 59 Detajl, odstranjevanje nečistoč z emulzijo 
(foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 60 Isti detajl po čiščenju z emulzijo (foto: Živa 
Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 61 Detajl, odstranjevanje nečistoč z agarjem 
(foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 62 Isti detajl po odstranitvi agarja s površine 
(foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
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6.1.2 ČIŠČENJE NEČISTOČ NA DELU OMIZJE 
Ko so bila sredstva na tehnoloških študijah stestirana, smo jih uporabili na originalu. Med 
testiranjem smo odstranjen material sproti preverjali z UV lučjo. Že sama destilirana voda je 
dala dobre rezultate, površina ni bila preveč omočena, nečistoče pa so bile odstranjene. Zato 
smo se najprej lotili odstranjevanja nečistoč s pufersko raztopino. Puferska raztopina je delovala 
na nečistoče in jih odstranila (Slika 63).  
Emulzija V/O sicer ni omakala površine, pri odstranjevanju nečistoč pa je bila šibkejša od 
puferske raztopine (Slika 64). Pri spiranju odvečne emulzije s površine je nepolarno topilo pustilo 
masten madež na papirju, zato z emulzijo nismo nadaljevali.  
Ker smo dobili dobre rezultate s pufersko raztopino, agar gela nismo pripravljali in smo se 
odločili za odstranjevanje s pufersko raztopino. Z vatnim tamponom smo odstranjevali 
nečistoče, na površino polagali pivnike preko netkane tkanine Holytex®,74 da se vlaga ni 
predolgo zadrževala na površini in pivnike obteževali (Slika 66, Slika 67). V celoti so bile nečistoče 
na delu Omizje odstranjene s pufersko raztopino s pH 7.  
                                                          
74 Holytex je tanka brezkislinska tkanina iz 100-% poliestra, ki prepušča vlago, dostopno na 
˂http://www.conservation-by-design.com/category.aspx?id=320˃ (5. 10. 2017).  
 
Slika 63 Razlike med učinkovitostjo destilirane vode in 
puferske raztopine s pH 7 (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 64 Razlike med učinkovitostjo puferske 
raztopine in V/O emulzije (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
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6.2 UTRJEVANJE BARVNE PLASTI 
Iz opazovanja dela je razvidno, da je barvna plast na nekaterih mestih, najverjetneje zaradi 
neprimernih pogojev hranjenja in uporabljenih materialov, oslabljena. Na barvni plasti sta vidna 
dva različna tipa poškodb, ki bi jih bilo potrebno obravnavati ločeno in jih sanirati, odpadanje 
barvne plasti in lokalno dviganje barvne plasti. Glede na tehnologijo slike smo morali biti 
pozorni na utrjevalna sredstva z mat izgledom in glede na tip poškodb uporabiti utrjevalno 
sredstvo s srednjo do nizko viskoznostjo in nizko površinsko napetostjo. Potrebovali smo lepilo, 
ki bo zlepilo spoj med barvnimi plastni na površini in barvno plastjo ter nosilcem. 
Danes večinoma za utrjevanje uporabljamo sintetične polimere, ki morajo biti topni v topilih, 
ki pri vnosu v umetnino trajno ne spremenijo kemičnih in fizikalnih lastnosti in ki zagotavljajo 
 
Slika 65 Čiščenje površine (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
 
 
 
Slika 66 Polaganje pivnika po čiščenju na lice (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017).  
 
Slika 67 Obteževanje pivnika (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017).  
 
Slika 68 Pivnik po površinskem čiščenju (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
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želene lastnosti. Njihovo viskoznost določajo molekulska masa, koncentracija in temperatura. 
V koncentracijah, ki jih uporabljamo, vsa utrjevalna sredstva tvorijo viskozne raztopine, razen 
Jun Funori®. Med polimeri izberemo tiste, ki zagotavljajo stabilnost, trdnost spoja, 
termoplastičnost in kompatibilnost s tehniko slikanja. Ne smejo negativno vplivati na obstoječe 
materiale, iz katerih je umetnina zgrajena. Termoplastičnost je lastnost snovi, ki med 
segrevanjem postane mehka. Določajo jo vezi med molekulami, močnejše so vezi, večja je 
termoplastičnost materiala.75  
Glede na dejavnike, na katere moramo biti v določenem primeru pozorni, smo izbrali tri različna 
lepila in jih najprej preizkusili na staranih tehnoloških študijah in kasneje na originalu. Izbrali 
smo Jun Funori®, Aquazol® in Klucel®.  
Jun Funori®76 je polisaharid iz alge Giopeltis furcata, očiščen Funori produkt, ki je bil razvit 
zaradi problemov soli, kislosti in nečistoč, ki so se pojavljali v Funori produktu. Raztaplja se 
ga v destilirani vodi, je pH nevtralen, viskoznost pa je nizka, okoli 90−125 mPas. Za boljši 
lepilni stik lahko dodamo tudi raztopino kleja.  
Aquazol®77 je sintetična smola, ki je pH nevtralna, termično stabilna in ima v splošnem nizko 
viskoznost. Topi se v vodi, etanolu, acetonu itd. Izbrali smo tip 200, ki je najpogosteje izbran 
prav zaradi srednje vrednosti molekulske mase, ki omogoča zadostno moč lepila in penetracijo.  
Klucel®78 je hidroksipropil celuloza z nevtralnim pH in je topna v vodi, etanolu ipd. Izbrali 
smo tip G, ki ima srednjo molekulsko maso med tipi Klucelov (370 000)79 in tvori srednjo 
viskozno lepilo.  
6.2.1 TESTIRANJE 
Na staranih tehnoloških študijah so bila preizkušena zgoraj omenjena utrjevalna sredstva. 
Pripravili smo 1-% raztopino Jun Funorija® v destilirani vodi, 1-% raztopino Jun Funorija® z 
dodatkom 4-% ribjega kleja, 4-% raztopino Klucela® G v destilirani vodi in 10-% raztopino 
                                                          
75 Charles NEWEY, Science for conservators. Vol. 3, Adhesives and coatings, London, 1992, str. 25–28. 
76 Jun Funori® 4194 (tehnični list), Lascaux, dostopno na ˂https://www.deffner-
johann.de/media/wysiwyg/dateien/technischedatenblaetter/2415_001_Jun_Funori.pdf˃ (5. 10. 2017).  
77 Aquazol 5/50/200/500 (tehnični list), Talas, dostopno na 
˂http://www.talasonline.com/images/PDF/MSDS/aquazal5-50-msds.pdf˃ (5. 10. 2017).  
78 Klucel hydroxypropilcellulose (tehnični list), Ashland, dostopno na 
˂http://www.brenntag.com/media/documents/bsi/product_data_sheets/material_science/ashland_cellulose_
rheology_modifiers/klucel_hpc_pds.pdf˃ (5. 10. 2017).  
79 Molekulska masa se od tipa Klucela razlikuje. Tip E ima najnižjo molekulsko maso med Kluceli (80 000), sledi 
Klucel G (370 000), tip H ima najvišjo (1 150 000).  
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Aquazola® 200 v destilirani vodi. Utrjevalna sredstva smo nanesli na lice in hrbet, z lepljenjem 
japonskega papirja na lice pa smo ugotavljali šibkost spoja (Slika 70, Slika 72, Slika 74, Slika 76).  
Ugotovili smo, da raztopina Jun Funori® v obeh primerih, z ali brez klejnega dodatka, ne pušča 
sledi na papirnem nosilcu, medtem ko za Klucelom® in Aquazolom® po zasušenem filmu 
ostane madež. V našem primeru to ne igra takšne vloge, saj lokalno utrjujemo barvno plast, ki 
ni tako tanka, nanesena je na izolirano plast papirja, uporabljeni pa imamo dve plasti papirja, 
torej, v našem primeru predvidevamo, da utrjevalec na delu Omizje ne bo prodrl skozi plasti 
papirja in na hrbtu madežev ne bo (Slika 78).  
Na licu zasušeni filmi vseh štirih raztopin so vidni. 
Najšibkejša spoja tvorita raztopini Jun Funorija®, medtem ko Klucel® in Aquazol® dajeta 
močnejši spoj, iz tega lahko sklepamo, da glede na poškodbe na originalu lahko izvzamemo 
Jun Funori®, ker bi bil za lepljenje barvne plasti prešibak.  
Po preizkušanju sredstev na tehnoloških študijah in naštetih ugotovitvah smo preizkušanje 
nadaljevali na obravnavanem delu.  
 
Slika 69 Detajl, nanos utrjevalnega sredstva na 
površino (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, 
Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 70 Detajl, suh film utrjevalnega sredstva (foto: 
Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
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Slika 71 Detajl, nanos utrjevalnega sredstva na 
površino (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, 
Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 72 Detajl, suh film utrjevalnega sredstva (foto: 
Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017).  
 
 
 
Slika 73 Detajl, nanos utrjevalnega sredstva na 
površino (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, 
Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
 
 
Slika 74 Detajl, suh film utrjevalnega sredstva (foto: 
Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 75 Detajl, nanos utrjevalnega sredstva na 
površino (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, 
Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 76 Detajl, suh film utrjevalnega sredstva (foto: 
Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
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Slika 77 Utrjevalna sredstva na licu tehnološke študije (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 78 Utrjevalna sredstva na hrbtu tehnološke študije (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
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6.2.2 UTRJEVANJE BARVNE PLASTI NA DELU OMIZJE 
Na delu smo preizkusili raztopini Aquazola® in Klucela®. Obe raztopini smo pripravili v 
destilirani vodi, saj je barvna plast na druga topila občutljiva in dodajanje polarnih topil za 
hitrejše izhlapevanje v tem primeru odpade. Pripravili smo 4-% raztopino Klucela® G in 8-% 
raztopino Aquazola® 200. Testirali smo 10-% raztopino Aquazola® 200, ampak smo menili, 
da bi že nižja koncentracija raztopine zadostovala in smo zato pripravili manj koncentrirano 
raztopino, ki bi jo po potrebi lahko dvignili do 10 %.  
Po uporabi teh dveh smo zaradi široke uporabe metilceluloze pri konserviranju papirja pripravili 
še 2-% raztopino metilceluloze Culminal® MC 200080 v vodi, ki se je po pričakovanjih izkazala 
za neprimerno, lepilna moč je bila slaba, ker je bila raztopina precej viskozna, ni je bilo moč 
injicirati, površino pa je nanos lepila precej omočil (Slika 85, Slika 86, Slika 87). 
Obe raztopini smo preizkusili kot nanos s čopičem in nanos z injicirno iglo. Mesto, kjer smo 
utrjevali s Klucelom® G, smo samo zaščitili s poliestrsko folijo, obtežili in pustili, da se posuši 
(Slika 79, Slika 80, Slika 81). Mesto, kjer pa smo utrjavali z Aquazolom®, smo po zasušenem filmu 
toplotno obdelali z grelno lopatico (Slika 82, Slika 83, Slika 84). Boljši stik je kljub večji viskoznosti 
dala 4-% raztopina Klucela® G v vodi, zato smo se odločili za utrjevanje s Klucelom® G.  
Oba tipa poškodb, dviganje barvne plasti in odpadanje, sta bila lokalno sanirana z istim lepilom, 
ker samo lepilo to dopušča. Raztopina je bila precej viskozna, ampak hkrati ne preveč, da smo 
se lahko posluževali injiciranja za vse dvige barvne plasti na sliki (Slika 89). Po nanosu lepila 
smo površino lokalno obteževali (Slika 90) in kasneje odvečno lepilo z destilirano vodo odstranili 
z lica.  
                                                          
80 Culminal® MC 2000 je metilceluloza, ki se jo najpogosteje uporablja pri restavriranju papirja, topi se v vodi, 
njena molekulska masa je 70 000, viskoznost pa 2000 mPas, za primerjavo Klucel G, ki tudi tvori precej gost film 
ima viskoznost 150−400 mPas, Culminal methylcellulose derivates, Ashland, dostopno na 
˂http://www.brenntag.com/media/documents/bsi/product_data_sheets/material_science/ashland_cellulose_
rheology_modifiers/culminal_mc_mhec_pds.pdf˃ (5. 10. 2017).  
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Slika 79 Nanašanje raztopine Klucela®G s čopičem 
(foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 80 Obteževanje (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 81 Zasušen film (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
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Slika 82 Nanašanje raztopine Aquazola® 200 s 
čopičem (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija 
MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 83 Toplotna obdelava z grelno lopatico (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 84 Zasušen spoj lepila (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
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Slika 85 Nanašanje raztopine Culminala® MC 2000 s 
čopičem (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija 
MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017).  
 
Slika 86 Obteževanje (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 87 Omočenost površine (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017).  
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Slika 88 Detajl, pred nanosom lepila (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 89 Injiciranje lepila (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 90 Obteževanje in sušenje lepila (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 91 Detajl, spoj po utrjevanju (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
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6.3 ČIŠČENJE POVRŠINSKIH NEČISTOČ NA HRBTU 
Pred postopkom odpravljanja deformacij je bilo potrebno očistiti hrbet dela. Na hrbtu so se 
zaradi načina hranjenja nabirali predvsem prašni delci in podobna nečistoča. Nečistoča ni bila 
vezana na papir in njeno odstranjevanje ni bilo zahtevno, da pa s kasnejšimi postopki ne bi 
povzročili vezave nečistoč v nosilec, je bil postopek nujen. Uporabili smo suho metodo 
čiščenja, in sicer z gobico Akapad.81  
 
Slika 92 Hrbet pred postopkom čiščenja (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
 
Slika 93 Hrbet med postopkom čiščenja (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
 
Slika 94 Hrbet med postopkom čiščenja (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017).  
 
 
Slika 95 Hrbet med postopkom čiščenja (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
 
                                                          
81 Gobica Akapad (prej znana kot Wishab gobica) se uporablja za suho čiščenje slik, slik na papirju, fresk ipd. Je 
pH nevtralna in deluje na principu radirke, ki se s sprotnim drobljenjem obnavlja. Glavna sestavina gobice 
Akapad je sintetični lateks, prepleten z ricinusovim oljem v aktivni rumeni/beli plasti, dostopno na 
˂https://www.aka-art.de/en/dry-cleaning/akapad-cleaning160sponges.html˃ (30. 8. 2017). 
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6.4 ODPRAVLJANJE DEFORMACIJ PAPIRJA 
Pri odpravljanju deformacij papirja moramo biti pozorni na tri glavne stvari: kako dovajati 
vlago, koliko vlage in kako jo odvesti. Metoda odpravljanja deformacij je odvisna od obsega, 
vrste in izrazitosti poškodb, občutljivosti umetnine, prakse in izkušenj. Količina vlage, ki je 
potrebna za mehčanje vlaken, je odvisna od oblike (plin, tekočina) in od velikosti delcev vlage 
(kapljice, para, megla itd.), odvisna pa je tudi od vlage v zraku, kjer postopek poteka. Odločili 
smo se za vlaženje v prilagojeni komori s pomočjo Gore-texa®82 in navlaženega pivnika. 
Prednost takega načina je nadzorovanje, ohranjanje visoke vlažnosti v delu, kjer se postopek 
vrši, in hkrati ohranjanje suhe ostale celote. Čas dovajanja vlage in s tem mehčanja lepila 
prilagajamo sami.83  
Nosilec dela se je zaradi tehnologije, neprimernega hranjenja in delovanja vlage nagubal. Ker 
je dvoslojen, bi za popolno odpravljanje deformacij morali nosilec razslojiti. Razslojevanje bi 
bilo mogoče s kontrolirano uporabo hlapov topila. Lepilo med plastema je občutljivo na polarna 
topila, hkrati pa je tudi barvna plast občutljiva na večino polarnih topil. Povzročili bi prevelike 
poškodbe na originalu, zato se te tehnike nismo poslužili.84 
Papir je higroskopičen material in je zelo dovzeten za sprejemanje vlage iz okolja, zato moramo 
biti pri postopku vlaženja zelo previdni. Za odpravljanje deformacij na delu Omizje smo 
uporabili vlaženje, kjer smo delo za kratek čas (eno uro) izpostavili relativni vlažnosti 65−70 %. 
Barvna plast dela na vodo ni občutljiva, nosilec pa uporaba vode nekoliko zmehča, kar pa daje 
boljše rezultate pri odpravljanju deformacij. Dobre rezultate sta zagotovila tudi predhodno 
čiščenje slike in utrjevanje barvne plasti.  
Čas izpostavljenosti vlagi je bil predhodno testiran na tehnoloških študijah (Slika 96, Slika 97, Slika 
98).  
Materiali pri odpravljanju deformacij na tehnoloških študijah so bili podobni materialom pri 
odpravljanju deformacij na originalu. Eno študijo smo izpostavili vlagi eno uro, drugo dve uri. 
Po tem času smo vir vlage zamenjali s suhim pivnikom in v fazi sušenja pustili obteženo 24 ur. 
                                                          
82 Gore-Tex, dostopno na ˂https://en.wikipedia.org/wiki/Gore-Tex˃ (30. 8. 2017).  
83 Stephanie WATKINS, Practical Considerations for Humidifying and Flattening Paper, dostopno na 
˂http://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v21/bp21-15.pdf˃ (2. 10. 2017).  
84 Glej poglavje Razslojevanje nosilca. 
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Rezultati so bili praktično enaki in s tem smo ugotovili, da za zravnanje papirja ena ura vlaženja 
v prilagojeni komori zadošča.  
Pripravili smo si utež, ki je bila dovolj velika in se je prilagodila površini dela, in začeli z 
odpravljanjem deformacij na originalu (Slika 99). Na lesen okvir, ki je bil dovolj dolg, da je pokril 
širino slike, smo napeli polivinil in ga napolnili s fino mivko (Slika 100, Slika 101). Na ta način 
smo dobili utež, ki se je prilagodila deformirani površini slike in je hkrati obteževala precejšno 
površino (Slika 102). Ravne obtežilne plošče zaradi tipa deformacij ne bi prišle v poštev, saj bi 
po vsej verjetnosti na površini ostali robovi. 
Pri odpravljanju deformacij je pomembna faza vlaženja, še bolj kot to, pa je pomembna faza 
sušenja. Cilj vlaženja je dovesti vlago v material, da vlakna počasi sproščajo napetost in se s 
hkratnim obteževanjem vrnejo v stanje pred deformiranjem. V tem primeru z odpravljanjem 
deformacij brez vlage, s samim obteževanjem, ne bi bili uspešni, saj so bile deformacije 
prevelike, povzročila pa jih je najbrž sama vlaga v neprimernem prostoru hranjenja.  
Odpravljanje deformacij je potekalo na licu slike, po delih, od sredine proti koncema slike.  
Vir vlage smo položili na Promatko filc, ki vpije vlago in jo tudi zadrži. Ker gre za debelejšo, 
mehkejšo tkanino, se je le-ta prilagodila površini hrbta slike.  
Kot vir vlage, ki smo jo dovajali preko Gore-tex® membrane, smo uporabili navlažen pivnik,85 
ki smo ga enakomerno navlažili z vodo. V Gore-tex® membrani86 so pore dovolj velike, da 
prepuščajo vlago, ne pa tudi vodnih kapljic, in na tak način tkanina kljub vlagi zagotavlja 
zračnost. Tak visokotehnološki sistem z nizkim tveganjem zagotavlja dovajanje vlage v vlakna 
brez dovajanja temperature ali električne napetosti in se odlično obnese v primerih, kjer 
uporabimo prilagojeno komoro. V tem primeru je slika prevelika za uporabo nizkotlačne mize, 
zato smo komoro prilagodili.  
                                                          
85 Bombažni pivnik je brezkislinski papir, brez belil in dodatkov, izdelan iz 100-% bombažnih vlaken. Omogoča 
boljšo absorpcijo vlage kot pivniki iz celuloze, Talas, dostopno na ˂http://www.talasonline.com/Cotton-
Blotting-Paper?custcol_matrix_thickness=14˃ (30. 8. 2017). 
86 Politetrafluoroetilen ali PTFE.  
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Pod in nad delo smo umestili Holytex®87 tkanino, s katero smo preprečili kakršno koli 
sprijemanje. Vse skupaj smo zatesnili z Melinex®88 folijo in vse skupaj obtežili (Slika 104, Slika 
106).  
Vir vlage je deloval na delo, kot že omenjeno na tehnoloških študijah, eno uro. Nadaljevala se 
je faza sušenja. Po eni uri smo moker pivnik zamenjali s suhim in sliko spet obtežili. Prvi del 
faze sušenja je potekal 24 ur. Po enem dnevu smo odstranili Promatko filc, da bi površino slike 
popolnoma posušili in pivnik spet zamenjali s suhim. Tudi drugi del faze sušenja je potekal 24 
ur. Postopek vlaženja in sušenja smo ponavljali po pasovih, dokler nismo odpravili deformacij 
po celotni površini slike. 
                                                          
87 Holytex® je brezkislinska netkana tkanina, izdelana iz 100-% poliestra. Gre za gladek material z visoko natezno 
trdostjo, ki prenaša temperature do 175°C, dostopno na ˂http://www.conservation-by-
design.com/category.aspx?id=320˃ (30. 8. 2017).  
88 Melinex® je poliestrska folija, Melinex polyester film (tehnični list), UKI, dostopno na 
˂http://www.ukinsulations.co.uk/pdfs/Melinex_O.pdf˃ (30. 8. 2017).  
 
 
Slika 96 Tehnološki študiji pred postopkom 
odpravljanja deformacij (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 97 Tehnološki študiji med postopkom 
odpravljanja deformacij (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 98 Tehnološki študiji po postopku odpravljanja deformacij (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
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Slika 99 Priprava okvirja (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 100 Prazen okvir, ki se po dolžini prilega širini 
slike (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
 
Slika 101 Polnjenje okvirja z mivko (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 102 Napolnjen okvir z mivko na površini slike 
(foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 103 Delo pred postopkom odpravljanja deformacij pri stranski osvetlitvi (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
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Slika 104 Grafični prikaz vlaženja. 
 
 
Slika 105 Vlaženje pivnika (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
 
 
Slika 106 Plasti tkanin za odpravljanje deformacij 
(foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 107 Delo med odpravljanjem deformacij (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 108 V celoti obteženo delo po postopku 
odpravljanja deformacij (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
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6.5 RAZSLOJEVANJE NOSILCA 
Postopek razslojevanja nosilca bi nam v konkretnem primeru pomagal. Odpravljanje 
deformacij bi bilo lažje, nosilec bi lahko verjetno v celoti zravnali, saj sta trenutno plasti 
neenakomerno zlepljeni in zato med plastema nastajajo mehurji zraka, ki se kažejo na licu kot 
deformacija. Istočasno pa moramo razmišljati tudi o avtentičnosti umetnine in nameri avtorja. 
Nosilec umetnine je sestavljen dvoslojno, ne glede na to, zakaj je tako sestavljen, moramo 
umetnino dojemati celostno. Verjetno je umetnik med delom opažal gubanje nosilca in je 
ugotovil, da potrebuje dodatno podporo, lahko je tudi zlepljen namerno, tega podatka nimamo. 
Kakršna koli razslojitev bi nas zavezala k postopku kasnejšega zlepljenja.  
Ker je postopek preveč tvegan, se razslojevanja dvoslojnega nosilca na originalu ne bi 
posluževali. Mehanska odstranitev ni možna, lepilo je premočno in bi s tem lahko poškodovali 
obe plasti. Druga možnost je razslojitev s hlapi topil, kjer pa naletimo na težavo. Barvna plast 
z zaščitno plastjo je občutljiva na enaka topila kot lepilo med plastema in topilni hlapi bi hkrati 
lahko vplivali na lice.  
Naravoslovne preiskave lepila niso bile opravljene, smo pa med testom s topili in med 
izdelovanjem tehnoloških študij ugotovili, da je umetnik uporabljal iste materiale.  
Na podlagi teh ugotovitev smo se odločili, da praktično preizkusimo razslojevanje na 
tehnoloških študijah. Zanimalo nas je, če je postopek mogoč in s čim. S postopkom nismo 
nadaljevali na originalu.  
 
Slika 109 Delo po odpravljanju deformacij pri stranski 
osvetlitvi (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija 
MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 110 Delo po odpravljanju deformacij (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
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Lepilo smo poskušali raztopiti s hlapi topil. Najprej smo preizkusili topilo na licu študij in še 
med plastema. Test smo delali na dveh tehnološko različnih študijah. Prva je imela Mowiol® 
3-83 za vezivo in lakirana s poliestrsko smolo, druga je imela Lascaux® Acrylic Emulsion d 
498 M za vezivo, Mowilith 20®, redčen z alkoholom pa je služil kot lak.89  
Ker sta lak in barvna plast občutljivi na polarna topila, smo se poslužili mešanja nepolarnih 
topil s polarnimi, kot smo že ugotovili pri testu s topili. Uporabili smo mešanici LE 3 in LE 4,90 
ki topita lepilo med plastema. Prav tako kot pri postopku odpravljanja deformacij smo ustvarili 
komoro: tehnološko študijo smo z licem navzgor stisnili v sendvič različnih tkanin (Slika 111, 
Slika 112). Pivnik smo prepojili z mešanico topila, študijo postavili nanj, na obeh straneh obdano 
s Holytexom®, zaprli komoro z Melinexom® in obtežili. Topilo smo pustili učinkovati štiri 
minute. 
Mešanica LE 3 (Slika 113, Slika 114, Slika 115) je premalo delovala na lepilo in ga v tem času ni 
dovolj zmehčala, da bi razslojevanje brez poškodb bilo možno (Slika 116, Slika 117). Čas delovanja 
bi se moral v tem primeru podaljšati, kar pa ni dobro za barvno plast. Na licu topilo med 
delovanjem in po izhlapitvi ni povzročilo sprememb, prav tako ne na hrbtu.  
 Mešanica LE 4 (Slika 118, Slika 119, Slika 120) med delovanjem in po izhlapitvi ni pustila 
sprememb na licu in hrbtu, razslojevanje pa je mogoče. Topilo zmehča lepilo, plasti se s 
potegom zlahka ločita in ostaneta nepoškodovani (Slika 121, Slika 122).  
                                                          
89 Materiali so opisani v poglavju Izdelava tehnoloških študij.  
90 Materiali so opisani v poglavju Test s topili.  
 
Slika 111 Prilagojena komora (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 112 Obteženo v prilagojeni komori (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
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Slika 113 Preizkus topilne mešanice LE 3 na lepilu 
(foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 114 Hrbet študije po izpostavljenosti topilu 
(foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 115 Lice študije po izpostavljenosti topilu (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 116 Razslojevanje tehnološke študije 1 (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 117 Razslojevanje tehnološke študije 2 (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
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Slika 118 Preizkus topilne mešanice LE 4 na lepilu 
(foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 119 Hrbet študije po izpostavljenosti topilu 
(foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 120 Lice študije po izpostavljenosti topilu (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 121 Razslojevanje tehnološke študije 1 (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 122 Razslojevanje tehnološke študije 2 (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
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6.6 RAZSTAVLJANJE IN OPREMA 
Pri razstavljanju sodobnih in modernih umetnin dajejo galerije in muzeji več pozornosti 
interakciji med gledalcem in umetnino. Tudi vloga okrasnega okvirja se spremeni in v moderni 
umetnosti predstavlja del koncepta umetnine, kar pa z mešano tehniko in ogromnimi formati za 
konservatorja-restavratorja predstavlja velik izziv. Naloga konservatorja-restavratorja je v 
zaključni fazi povezana z rokovanjem umetnin, transportom, zagotavljanjem ustreznih 
mikroklimatskih pogojev v razstavnih prostorih in depojih, razstavljanjem umetnin in z njim 
povezani ustreznimi materiali.  
Moderni umetniki za svoje umetnine pogosto izbirajo velike formate, včasih nepravilnih oblik, 
slik ne okvirjajo, robovi slik pa so jim enako pomembni kot slika sama. Konservator-restavrator 
se mora zavedati pomembnosti postavitve likovnega dela v prostor in poskrbeti za odziv 
gledalcev. 
Zasteklitev bi zaščitila delo Omizje pred direktno svetlobo, nečistočami, onesnaževanjem, 
neprimernimi klimatskimi pogoji ipd. Steklo, ki bi ga izbrali, bi moralo imeti visok prag 
lomljivosti, nizko odsevnost, obvladljivo težo in s tem debelino ter UV zaščito. Pri vsem tem 
je največja težava v tem primeru teža, slika je velikega formata, in sami stroški steklenega 
boksa. Konservatorji-restavratorji zastekljujejo dela na papirju z občutljivo barvno plastjo 
(pasteli, akvareli itd.), barvna plast dela Omizje zaradi uporabljene tehnologije ni občutljiva. 
Slabost v primeru zasteklitve slike vidimo tudi v spremembi namembnosti slike. Slika 
najverjetneje ni bila namenjena zastekljevanju, saj v originalnem stanju ni bila niti napeta in bi 
z dodanim steklom ali steklenim boksom spremenili namero avtorja. 
Delo ni napeto na podokvir, okrasnega okvirja nima in te dejavnike moramo pri razstavljanju 
upoštevati. Delo na papirju bi v razstavnem prostoru lahko predstavili na način, kot je bilo 
izdelano in na tak način izpostavili tehnološko značilnost postopka slikanja umetnine. Delo smo 
v konservatorsko-restavratorsko delavnico dobili zvito, v postopku nastanka pa je bila pripeto 
na podlago z risalnimi žebljički, kar dokazujejo tudi številne luknjice ob robovih. Delu na 
papirju bi dodali sekundarno oporo, karton, debeline 4−6 milimetrov, in ga pritrdili z 
nerjavečimi risalnimi žebljički. Umetnina bi verjetno potrebovala nekoliko napenjanja in bi 
zato bilo potrebno dodajanje trakov japonskega papirja. Na hrbet bi dodali trakaste podaljške 
japonskega papirja (naramnice) v enakomernih razmakih, ki bi jih prilepili s škrobnim lepilom 
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in delo s pomočjo podaljškov japonskega papirja napeli na karton. Uporabili bi najmočnejši 
japonski papir,91 gramature 8 g/m², in škrobno lepilo brez glutena Shofu.92  
 
Slika 123 Detajl, sledi risalnega žebljička (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 124 Detajl, sledi risalnega žebljička (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 125 Shematski prikaz napenjanja na sekundarno oporo.  
 
 
 
 
 
                                                          
91 Japanpapier RK-29 auf Rolle, GMW, dostopno na ˂http://gmw-shop.de/geraete-material-
werkzeuge/japanpapier/74/japanpapier-rk-29-auf-rolle?c=33˃ (13. 9. 2017). 
92 Shofu, Japanische Weizenstärke, GMW, dostopno na ˂http://gmw-shop.de/geraete-material-
werkzeuge/klebstoffe/126/shofu-japanische-weizenstaerke-500g?c=41˃ (13. 9. 2017). 
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6.6.1 HRANJENJE SLIK NA PAPIRJU 
Barve, ki se uporabljajo v moderni umetnosti, strukturirajo različni tipi veziv, pigmentov in 
aditivov. Poleg barv so uporabljeni tudi različni nosilci in vsem skupaj moramo zagotoviti 
ustrezne pogoje hranjenja.  
Proces staranja materialov je večinoma povezan s svetlobo, kisikom, vlago in nečistočami, da 
pa do posledic ne pride, moramo umetnini zagotoviti primerne mikroklimatske pogoje. 
Temperatura in relativna vlažnost zraka sta medsebojno povezani in drastična odstopanja 
povzročajo širjenje in krčenje materialov. Spremembe temperature in vlage ozračja, kjer 
hranimo umetnine, lahko vplivajo na dimenzije, ki privedejo do strukturiranih sprememb 
objekta. Nihanje vlage v zraku je za papirni nosilec nevarnejše od nihanja temperature. 
Najprimernejši pogoji bi bili: pozimi pri 18°C in 45-% RH, poleti pa pri 22°C in 50-% RH (+ 
2°C za oba letna časa).  
Stopnja osvetljenosti mora biti nizka. Za likovna dela je najnevarnejša UV svetloba, IR sevanje 
sprememb materialov ne bo povzročilo, bo pa vplivalo na temperaturo materialov, ki ga vpijajo. 
Najbolj priporočena osvetlitev v razstavnem prostoru z likovnimi deli na papirju je najnižja 
količina svetlobe, ki jo ljudje še vidijo, 50 luksov.93 Dovoljena letna količina svetlobe v takem 
prostoru je do 12.000 luksov.94  
 
6.7 RETUŠIRANJE 
Retuširanje je zelo subjektivni proces restavriranja. Načela, ki jih moramo upoštevati pri 
retuširanju, so: reverzibilnost, avtentičnost umetnine, tretje načelo pa je povezano s samo 
funkcijo retuširanja. Zavedati se moramo, da je retuširanje postopek, ki je restavratorski in ne 
več konservatorski ter se smatra kot nepotreben v smislu ohranjanja umetnine in ima zgolj 
estetsko vrednost. Kadar je glavna funkcija umetnine estetska, bi morali več pozornosti 
nameniti retuširanju.95  
Moderna umetnost na papirju je zahtevno področje v konservatorstvu-restavratorstvu. 
Umetnine so sestavljene iz materialov, ki hitreje propadajo ali pa so narejene zato, da propadejo 
                                                          
93 Jedert VODOPIVEC, Zoran MILIĆ, Jasna MALEŠIČ, Irena POREKAR KACAFURA in Ana MOTNIKAR, Priporočila za 
varno osvetlitev premične kulturne dediščine, v: Pol stoletja, Ljubljana, 2006, str. 152.  
94 50 lx × 240 ur (30 dni po 8 ur), 40 lx × 300 ur (37,5 dni po 8 ur), 30 lx × 400 ur (44,4 dni po 8 ur).  
95 Tina Grette POULSON, Retouching of Art on Paper, London, 2008, str.1–3.  
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in je zato retuširanje modernih umetnin nov fenomen. Ko pa govorimo o retuširanju slike, 
moramo omeniti nosilec. Papir je vlaknat, vpojen, porozen in gibljiv material. Retuširno vezivo, 
ki bo aplicirano direktno na papir, bo prodrlo v vlakna in lahko negativno deluje na površino 
slike in sam nosilec. Pri vezivu moramo biti pozorni na teksturo, sijajnost, krhkost, rumenenje 
in, kot že omenjeno, reverzibilnost. Občutljivost na svetlobo, vodo in topila se od veziva do 
veziva razlikuje.  
Na delu Omizje bomo zaradi tipov poškodb različno pristopali k trem različnim retušam na 
mestih, kjer je papir izoliran, na mestih, kjer ni in na mestih, kjer manjka debelejša barvna plast. 
Za vse tri retuše smo pripravili načrt in na originalu testirali barve z različnimi vezivi. 
Najprimernejša bi bila retuša na vodni snovi, saj je barvna plast, razen na vodo, občutljiva na 
vsa polarna topila.  
Da vezivo retuširne barve ne bi pronicalo v vlakna papirja, bi bilo potrebno mesta surovega 
papirja izolirati (Slika 127). Za izolacijski sloj bi uporabili raztopino Mowiola 3-83 v vodi, ki da 
podoben vizualni efekt originalnemu in zapre površino. Odporen je na svetlobo, temperaturne 
spremembe, hitro se suši in je odstranljiv z vodo. Na izolacijski sloj bi lahko nanašali retušo na 
vodni osnovi, v tem primeru bi uporabili akvarel ali gvaš, ki imata dobro pokrivnost in 
oprijemljivost površine ter sta z leti odstranljivi z vodo.  
Mesta, ki so že izolirana, izolacijskega sloja ne potrebujejo. Površina je zaprta in sama po sebi 
odbija vodo. Gvaš in akvarel v tem primeru ne prideta v poštev, ker se barva odbija od površine. 
V manjših količinah smo dodajali Ox gall,96 sintetični goveji žolč, ki zniža površinsko napetost 
za boljšo oprijemljivost barv, vendar neuspešno, barva se v vsakem primeru ni oprijela 
manjkajočih delov barvne plasti (Slika 132, Slika 134). V tem primeru bi uporabili barve na osnovi 
Aquazola, QOR® vodne barve97 (Slika 136). Dajejo precej lazurni, mat nanos in se mešajo z 
vodo. Same barve, tudi z dodatkom sintetičnega govejega žolča, ki jih mešamo z vodo, se od 
površine odbijajo, lahko pa jih mešamo z mešanico vode in etanola v razmerju 1 : 1. Barva se 
oprime površine, daje mat izgled in je odstranljiva z vodo.  
                                                          
96 50 031 – Oxgall (tehnični list), Schmincke, dostopno na 
˂https://www.schmincke.de/en/products/mediums/watercolour-and-gouache-mediums/oxgall.html˃ 
(2. 10. 2017).  
97 Sestava barv: 20−40-% Aquazol 200 ali 500 v vodi z dodatki (Glicerin, Xantan, surfaktant, konservans), 
dostopno na ˂https://www.qorcolors.com/science˃ (2. 10. 2017).  
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Manjkajočih mest debelejše barvne plasti ne bi kitali. Delo nima podloge in klasični kit se nam 
v tem primeru ne zdi smiseln. Pripravili bi pastozno barvo iz pigmentov, polnila in primernega 
veziva. Testirali smo 4-% raztopino Klucela® G v vodi , Mowiol 3-83 in 2-% raztopino 
Culminala® MC 2000 v vodi. V prvem poizkusu smo ustreznim pigmentom in različnim 
vezivom dodajali kot polnilo bolonjsko kredo (Slika 137, Slika 138). Pastozna barva je bila mat 
videza, je pa površina precej razpokala in izgubila na volumnu. Ta retuša je neprimerna, izgled 
ni podoben originalu.  
V drugem poizkusu smo barvo za retušo pripravili iz različnih veziv in ustreznih pigmentov, 
polnila pa nismo dodajali (Slika 139, Slika 140). Mowiol® 3-83 je neprimerno vezivo, saj je preveč 
filmotvoren in površina ne posnema originalne. Culminal® MC 2000 v vodi in Klucel® G sta 
primerna, tvorita mat retušo ter posnemata površino originalne. 
 
 
Slika 126 Detajl, surov papir pred 
nanosom izolacijskega sloja (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija 
MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 127 Detajl, moker izolacijski 
sloj (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
 
Slika 128 Detajl, zasušen nanos 
izolacijskega sloja (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
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Slika 129 Detajl, manjkajoča barvna plast brez 
izolacijskega sloja (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
  
Slika 130 Detajl, retuša na papirju brez izolacijskega 
sloja (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
 
 
Slika 131 Preizkus z akvareli (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
 
Slika 132 Detajl, odbijanje akvarela od površine (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
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Slika 133 Preizkus z gvaši (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 134 Detajl, odbijanje gvaša od površine (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
 
Slika 135 Preizkus s QOR vodnimi barvami (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 136 Detajl, retuša s QOR vodnimi barvami (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
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6.7.1 LAKIRANJE 
Lak služi kot zaščitna plast in za poenotenje površine, v tem primeru govorimo o slednjem. 
Površino bi lakirali lokalno, in sicer samo mesta retuše, ki so mat videza. Površina je 
neenakomerno sijajna in potrebujemo lak, s katerim bi lahko prilagajali sijaj retuširanih površin 
z okolico. Uporabiti moramo smolo, ki ni topljiva v polarnem topilu oziroma topilu, ki ima 
polarnost manjšo od Fd 85,98 ker bo to predstavljalo težavo pri morebitnem odstranjevanju, saj 
je barvna plast na polarna topila občutljiva. Pripravili smo 25-% raztopino Regalreza™ 1094 v 
                                                          
98 Fd je eden izmed parametrov topnosti, ki določa polarnost topila, Fd 100 pomeni popolno nepolarnost in z 
nižanjem se polarnost povečuje.  
 
Slika 137 Moker film retuše z različnimi vezivi in 
dodatkom bolonjske krede (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 138 Zasušen film retuše z različnimi vezivi in 
dodatkom bolonjske krede (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 139 Moker film retuše z različnimi vezivi brez 
dodatka bolonjske krede (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 140 Zasušen film retuše z različnimi vezivi brez 
dodatka bolonjske krede (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
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Shellsolu D 4099. Regalrez™ 1094100 je ogljikovodika smola, ki nastane s polimerizacijo in 
hidrogeniranju čistih monomernih ogljikovodikov. Je zelo stabilna, svetlo obarvana smola z 
nizko molekularno maso. Ker ima raztopina zelo nizko viskoznost, jo je ponekod potrebno 
nanesti večkrat in ta način je dober v smislu uravnavanja in nadzorovanja sijajnosti, saj se na 
sliki sijajnost razlikuje in lahko z več nanosi dobimo več sijajnosti in obratno. Lak je združljiv 
z vsemi tremi tehnikami retuše, z gvaši in akvareli, z barvami na osnovi Aquazola® in Klucela® 
G.  
Retuširni odtenek mora biti hladnejši in za dva odtenka svetlejši, saj retuša potemni v fazi 
sušenja in še enkrat v fazi lakiranja.  
 
  
                                                          
99 Alifatski ogljikovodik z nizko vsebnostjo aromatov, ShellSol D40 (tehnični list), Shell Chemicals, dostopno na 
˂http://www.shell.com/business-customers/chemicals/our-products/solvents-hydrocarbon/aliphatic-mineral-
spirits/_jcr_content/par/textimage.stream/1472564570869/f97dcd0f71dc4c4ad94e2fa696a7b964987b7de015
2a536803ec45227a5c3558/shellsol-d40-q3362.pdf˃ (2. 10. 2017).  
100 Gregory Dale SMITH, Ronald JOHNSON, Strip ‘Teas’ - Solubility Data for the Removal (and Application) of 
Low Molecular Weight Synthetic Resins Used as Inpainting Media and Picture Varnishes, dostopno na 
˂http://cool.conservation-us.org/waac/wn/wn30/wn30-1/wn30-105.pdf˃ (2. 10. 2017). 
 
 
Slika 141 Detajl retuše na delu Omizje (foto: Živa 
Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
 
Slika 142 Detajl lakirane retuše na delu Omizje (foto: 
Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
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7 ZAKLJUČEK 
Delo na papirju Omizje je last Moderne galerije v Ljubljani. Naslikano je z uporabo barv iz 
sintetičnih smol na dvoslojni papirni nosilec. Delo je bilo zaradi neprimernega hranjenja 
poškodovano in zato je bil konservatorsko-restavratorski poseg nujen ter zaradi moderne 
tehnologije kompleksen. Materialna zgradba barvne plasti je bila raziskana. Na delu je bila 
uporabljena polivinil acetatna smola, ki jo najdemo v nizkocenovnih barvah, ki so jih slikarji v 
moderni in sodobni umetnosti precej pogosto uporabljali. Tehnološke študije, ki so bile s 
pomočjo UL Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo tudi starane, so bile izdelane po 
dobljenih rezultatih naravoslovnih analiz in so služile raziskovanju slikarjeve tehnologije in 
pomoč pri testiranju konservatorsko-restavratorskih materialov, ki so bili kasneje uporabljeni 
na originalu. Raziskani so bili konservatorski-restavratorski postopki glede na slikarsko 
tehnologijo in stanje dela ter ustrezni materiali, ki smo jih najprej preizkusili na tehnoloških 
študijah. Vsi postopki, razen razslojevanja nosilca in retuširanja, so bili hkrati opravljeni tudi 
na originalu.  
Ker je bila barvna plast nestabilna, smo jo najprej utrdili. Pri utrjevanju smo se osredotočili na 
tehniko slikanja in pri tem morali biti pozorni na izbor materialov, ki na nelakiranih mestih ne 
temnijo substrata. Ker se barvna plast lušči, nosilec pa je močno deformiran, smo bili pozorni 
tudi na način nanašanja utrjevalnega sredstva na površino. Najprimernejši utrjevalec je bila 
hidroksipropil celuloza, ki je dala zelo dobre rezultate in barvna plast je postala spet stabilna.  
Utrjevanju je sledilo čiščenje površine na licu in hrbtu. Morali smo biti pozorni na slikarsko 
tehnologijo, tehniko slikanja (površina je delno lakirana, barvna plast je različno debela, v 
barvni plasti pa se pojavlja tudi granulacija) in hkrati na papirni nosilec. Lice dela ni bilo 
občutljivo na vodo, nečistoče so bile vezane fizikalno, zato smo se posluževali vodnih sistemov. 
Na hrbtu smo nečistoče odstranili mehansko, s suhim čiščenjem, z radirko. Nečistoče smo 
morali odstraniti pred postopkom odpravljanja deformacij, da se nečistoče ne bi vezale v barvno 
plast in nosilec ter bi kasneje bile neodstranljive. Nečistoče smo v celoti odstranili.  
Pojavljale so se močne deformacije papirnega nosilca, postopek pa je bil kompleksen. 
Deformacije smo odpravljali postopno, z dovajanjem minimalne količine vlage in hkratnim 
obteževanjem. Deformacije smo v večji meri odpravili. Postopka razslojevanja nosilca se zaradi 
morebitnih poškodb originala nismo posluževali, simulacija postopka je bila izvedena na 
tehnoloških študijah.  
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Ključnega pomena je razstavljanje dela in vsa potrebna oprema. Delo je bila hranjeno v depoju 
in še ni bilo predstavljeno širši javnosti, izredno pomembno pa se nam zdi s kulturnega vidika, 
da lahko delo pokažemo ljudem. Pregelj je zbirko svojih del zapustil dvema galerijama, kar 
kaže na to, da se mu je zdelo pomembno, da ga ljudje spoznajo skozi njegove umetnine. Ker pa 
delo trenutno ni v stanju, ki bi omogočalo razstavljanje, ga bomo primerno opremili in kasneje 
razstavili v razstavnem prostoru.  
Cilje, ki smo si jih zadali, smo uspešno izpolnili, delo je bilo konservirano z minimalnimi posegi 
in z rezultati smo zelo zadovoljni, konservatorskim postopkom pa sledi še estetski del, 
retuširanje in opremljanje dela.  
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9 SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA 
Slika 1 Marij Pregelj (pridobljeno s ˂http://arhiv.gorenjskiglas.si/images/20070620/306209960-EP_1.jpg˃ [6. 2. 
2017]). 
Slika 2 Marij Pregelj (pridobljeno s ˂https://sl.wikipedia.org/wiki/Marij_Pregelj#/media/File:Marij_Pregelj.jpg˃ 
[6. 2. 2017]). 
Slika 3 Profesorski zbor Akademija za likovno umetnost v Ljubljani leta 1956, Marij Pregelj stoji v drugi vrsti, 
prvi z desne (pridobljeno s ˂http://razvoj.aluo.uni-lj.si/wp-content/uploads/2015/10/11-699x460.jpg˃ 
[6. 2. 2017]). 
Slika 4 Marij Pregelj, Omizje (Kompozicija), 1958, olje na platnu, 140,5 × 261 cm, Moderna galerija, Ljubljana, 
inv. št.: 449/S (pridobljeno s ˂http://baza.mg-lj.si/thumbs/6193659791/320x240/6193659791.jpg˃ 
[31. 1. 2017]). 
Slika 5 Marij Pregelj, Omizje, ni datirana, mešana tehnika na papirju, 288 × 121 cm, Moderna galerija, 
Ljubljana, inv. št.: 1180/S (Fotodokumentacija Moderna galerija Ljubljana, 2016). 
Slika 6 Marij Pregelj, Omizje, 1961, olje na platnu, 54 × 73 cm, Muzej savremene umetnosti, Beograd, inv. št.: 
2543, (pridobljeno s ˂https://img.rtvslo.si/_up/upload/2016/06/18/65322743_marij-pregelj-omizje-1961-olje-na-
platnu-muzej-savremene-umetnosti-beograd.jpg˃ [31. 1. 2017]). 
Slika 7 Marij Pregelj, Prevrnjeno omizje, 1964, olje na platnu, 114 × 146,5 cm, Muzej savremene umetnosti, 
Beograd, inv. št.: 2552, (pridobljeno s 
˂http://www.delo.si/assets/media/picture/20160617/Marij%20Pregelj,%20Prevrnjeno%20omizje.jpg?rev=0˃ 
[31. 1. 2017]). 
Slika 8 Grafični prikaz poškodb na delu. 
Slika 9 Detajl, prepognjeni deli papirja, nastali zaradi zvijanja dela v zvitek (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 10 Detajl, zlepljena papirja na licu (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 11 Detajl, raztrganina in zmečkanina papirja (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 12 Detajl, odpadla barvna plast do nosilca (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 13 Detajl, dvigi barvne plasti (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
Slika 14 Detajl, odpadla barvna plast na robovih (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 15 Detajl, neenakomerno nanesena zaščitna plast (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 16 Detajl, neraztopljeni delci smole na površini (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 17 Grafični prikaz slojev dela Omizje. 
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Slika 18 Detajl, zračni mehur med plastema papirja (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 19 Detajl, viden rob črne plasti spodnjega papirja iz sled risalnega žebljička (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 20 Detajl, sledi grafita pod barvno plastjo (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 21 Detajl, neraztopljena smola na površini (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 22 Detajl, klejni trak na licu (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
Slika 23 Detajl pri vidni svetlobi (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
Slika 24 Detajl pod UV svetlobo (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
Slika 25 Detajl pri vidni svetlobi (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
Slika 26 Detajl pod UV svetlobo (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
Slika 27 Marij Pregelj, Omizje, ni datirana, mešana tehnika na papirju, 288 × 121 cm, Moderna galerija, 
Ljubljana, inv. št.: 1180/S. Lokacije odvzetih vzorcev (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
Slika 28 Detajl, presek vzorca št. 1 pri vidni svetlobi (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
Slika 29 Detajl, presek vzorca št. 1 pod UV svetlobo (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
Slika 30 Detajl, presek vzorca št. 2 pri vidni svetlobi (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
Slika 31 Detajl, presek vzorca št. 2 pod UV svetlobo (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
Slika 32 Detajl, presek vzorca št. 3 pri vidni svetlobi (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
Slika 33 Detajl, presek vzorca št. 3 pod UV svetlobo (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
Slika 34 Detajl, presek vzorca št. 4 pri vidni svetlobi (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
Slika 35 Detajl, presek vzorca št. 4 pod UV svetlobo (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
Slika 36 FTIR spekter polivinil acetatne smole (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
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Slika 37 FTIR spekter polivinil acetatne in poliestrske smole (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o 
naravoslovnih preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
Slika 38 MIC RS spekter cinkovega oksida (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih preiskavah, 
ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
Slika 39 MIC RS spekter ogljikove črne (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o naravoslovnih preiskavah, 
ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
Slika 40 MIC RS spekter PV23, C.I. 51319, dioxazine vijolične (Katja Kavkler, Živa Brglez, Poročilo o 
naravoslovnih preiskavah, ZVKDS RC, Ljubljana, 2017). 
Slika 41 Detajl, test hidrofobnosti na barvni plasti dela (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 42 Detajl, test hidrofobnosti na lakirani površini (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 43 Detajl, test hidrofobnosti na nelakirani površini (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 44 Razlike med pH vrednostmi na različnih območjih (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 45 Najnižji izmerjen pH (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
Slika 46 Najvišji izmerjen pH (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
Slika 47 Preverjanje pH vrednosti s pH metrom (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 48 Odstranjevanje površinskih nečistoč na različnih barvnih območjih (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 49 Preizkus različnih veziv (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
Slika 50 Preizkus različnih zaščitnih plasti (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 51 Izbira detajla za izdelavo tehnoloških študij (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 52 Premazovanje prve plasti papirja s črno barvo (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 53 Premazovanje druge plasti z Mekolom (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 54 Izbran detajl pri stranski osvetlitvi (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 55 Izbran detajl z dela Omizje (Fotodokumentacija Moderna galerija Ljubljana, 2016). 
Slika 56 Z različnimi materiali ustvarjeni tehnološki študiji izbranega detajla (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
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Slika 57 Detajl, odstranjevanje nečistoč s pufersko raztopino (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek 
za restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
Slika 58 Isti detajl po čiščenju s pufersko raztopino (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
Slika 59 Detajl, odstranjevanje nečistoč z emulzijo (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
Slika 60 Isti detajl po čiščenju z emulzijo (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 61 Detajl, odstranjevanje nečistoč z agarjem (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
Slika 62 Isti detajl po odstranitvi agarja s površine (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
Slika 63 Razlike med učinkovitostjo destilirane vode in puferske raztopine s pH 7 (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 64 Razlike med učinkovitostjo puferske raztopine in V/O emulzije (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija 
MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 65 Čiščenje površine (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 66 Polaganje pivnika po čiščenju na lice (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 67 Obteževanje pivnika (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 68 Pivnik po površinskem čiščenju (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 69 Detajl, nanos utrjevalnega sredstva na površino (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
Slika 70 Detajl, suh film utrjevalnega sredstva (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
Slika 71 Detajl, nanos utrjevalnega sredstva na površino (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
Slika 72 Detajl, suh film utrjevalnega sredstva (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
Slika 73 Detajl, nanos utrjevalnega sredstva na površino (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
Slika 74 Detajl, suh film utrjevalnega sredstva (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
Slika 75 Detajl, nanos utrjevalnega sredstva na površino (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
Slika 76 Detajl, suh film utrjevalnega sredstva (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
Slika 77 Utrjevalna sredstva na licu tehnološke študije (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
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Slika 78 Utrjevalna sredstva na hrbtu tehnološke študije (foto: Živa Brglez, Fotoarhiv UL ALUO, Oddelek za 
restavratorstvo, Ljubljana, 2017). 
Slika 79 Nanašanje raztopine Klucela®G s čopičem (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 80 Obteževanje (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 81 Zasušen film (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 82 Nanašanje raztopine Aquazola® 200 s čopičem (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 83 Toplotna obdelava z grelno lopatico (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 84 Zasušen spoj lepila (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 85 Nanašanje raztopine Culminala® MC 2000 s čopičem (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 86 Obteževanje (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 87 Omočenost površine (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 88 Detajl, pred nanosom lepila (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
Slika 89 Injiciranje lepila (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 90 Obteževanje in sušenje lepila (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 91 Detajl, spoj po utrjevanju (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
Slika 92 Hrbet pred postopkom čiščenja (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 93 Hrbet med postopkom čiščenja (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 94 Hrbet med postopkom čiščenja (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 95 Hrbet med postopkom čiščenja (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 96 Tehnološki študiji pred postopkom odpravljanja deformacij (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija 
MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 97 Tehnološki študiji med postopkom odpravljanja deformacij (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija 
MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 98 Tehnološki študiji po postopku odpravljanja deformacij (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 99 Priprava okvirja (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 100 Prazen okvir, ki se po dolžini prilega širini slike (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
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Slika 101 Polnjenje okvirja z mivko (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
Slika 102 Napolnjen okvir z mivko na površini slike (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 103 Delo pred postopkom odpravljanja deformacij pri stranski osvetlitvi (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 104 Grafični prikaz vlaženja. 
Slika 105 Vlaženje pivnika (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 106 Plasti tkanin za odpravljanje deformacij (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 107 Delo med odpravljanjem deformacij (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 108 V celoti obteženo delo po postopku odpravljanja deformacij (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija 
MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 109 Delo po odpravljanju deformacij pri stranski osvetlitvi (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 110 Delo po odpravljanju deformacij (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 111 Prilagojena komora (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 
2017). 
Slika 112 Obteženo v prilagojeni komori (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 113 Preizkus topilne mešanice LE 3 na lepilu (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 114 Hrbet študije po izpostavljenosti topilu (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 115 Lice študije po izpostavljenosti topilu (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 116 Razslojevanje tehnološke študije 1 (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 117 Razslojevanje tehnološke študije 2 (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 118 Preizkus topilne mešanice LE 4 na lepilu (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 119 Hrbet študije po izpostavljenosti topilu (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 120 Lice študije po izpostavljenosti topilu (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 121 Razslojevanje tehnološke študije 1 (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
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Slika 122 Razslojevanje tehnološke študije 2 (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 123 Detajl, sledi risalnega žebljička (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 124 Detajl, sledi risalnega žebljička (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 125 Shematski prikaz napenjanja na sekundarno oporo. 
Slika 126 Detajl, surov papir pred nanosom izolacijskega sloja (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 127 Detajl, moker izolacijski sloj (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 128 Detajl, zasušen nanos izolacijskega sloja (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 129 Detajl, manjkajoča barvna plast brez izolacijskega sloja (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 130 Detajl, retuša na papirju brez izolacijskega sloja (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, 
Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 131 Preizkus z akvareli (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 132 Detajl, odbijanje akvarela od površine (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 133 Preizkus z gvaši (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 134 Detajl, odbijanje gvaša od površine (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 135 Preizkus s QOR vodnimi barvami (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 136 Detajl, retuša s QOR vodnimi barvami (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 137 Moker film retuše z različnimi vezivi in dodatkom bolonjske krede (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 138 Zasušen film retuše z različnimi vezivi in dodatkom bolonjske krede (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 139 Moker film retuše z različnimi vezivi brez dodatka bolonjske krede (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 140 Zasušen film retuše z različnimi vezivi brez dodatka bolonjske krede (foto: Živa Brglez, 
fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, Ljubljana, 2017). 
Slika 141 Detajl retuše na delu Omizje (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
Slika 142 Detajl lakirane retuše na delu Omizje (foto: Živa Brglez, fotodokumentacija MSUM, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2017). 
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10 PRILOGE 
10.1 Zapisnik o stanju dela na papirju 
10.2 Poročilo naravoslovnih preiskav
  
 
 
 
 
 
PODATKI O UMETNINI / SLIKA / INV.ŠT.: 1180/S 
1. AVTOR Marij Pregelj 
2. NASLOV DELA Omizje 
3. DATACIJA / 
4. SIGNATURA / 
5. TEHNIKA, MATERIAL Mešana tehnika na papirju 
6. MERE BREZ OKVIRJA v cm višina:      121          širina:    288 
7. MERE Z okrasnim OKVIRJEM v cm višina:                širina:                
8. LAST Moderna galerija, Ljubljana 
9. ZA RAZSTAVO  
 
ZAPISNIK O STANJU SLIKE 
Zapisnik je narejen na podlagi vizualnega pregleda umetnine brez diagnostičnih preiskav in analiz, zato so možna odstopanja od dejanskega stanja. 
 
 
 
 
NOSILEC 
PLATNO: lan, konoplja, juta, bombaž mešano, št. vlaken po osnovi/cm2, št. vlaken po 
votku/cm2, širina bale v cm, ročno tkano, strojno tkano 
LES: lesena plošča, vezana plošča 
PAPIR: 2 sloja, zlepljena skupaj 
KOVINA 
STANJE odlično               dobro                  sprejemljivo              slabo kritično  
POVRŠINA gladka, lokalna nagubanost, vogalna nagubanost, nagubanost na robovih, nagubanost v celoti, 
nagubanost zaradi dotika s podokvirjem, nagubanost, ki povzroča odpadanje barvnih plasti 
NAPETOST NOSILCA pravilno napeto, sprejemljivo napeto, ohlapno, platno se dotika križa podokvirja, ni napeto 
POŠKODBE 
niso vidne, udarnine od zadaj in od spredaj, praske, gube, vreznine, pretrganine, predrtine − 
luknje, manjkajoči deli, rja, raztrganine 
PRITRJENOST 
odlična, dobra, sprejemljiva, slaba, kritična, zarjaveli žeblji ali sponke, manjkajoči žeblji ali 
sponke, slika je prilepljena na podokvir, slika je s celotno površino prilepljena na podlago, slika 
  
 
 
 
 
je prilepljena na okrasni okvir, rob slike ni oblepljen, rob slike je oblepljen s klejnim trakom, rob 
slike je oblepljen z neprimernim trakom, slika je začasno napeta na leseno podlago 
UMAZANIJA je ni, prah, pajčevina, belež, živalski iztrebki, umazanija neznanega izvora 
DOKUMENTARNI 
ELEMENTI 
jih ni, nalepke, napisi, kovinske ploščice, žigi, pečati, gravure, inventarna številka  
FOTODOKUMENTACIJ
A 
   
 
Slika 1: Pritrjenost dela na papirju na leseno desko.  
 
 
Slika 2: Nagubanost nosilca v celoti. 
  
 
 
 
 
 
Slika 3: Močnejša lokalna nagubanost. 
 
Slika 4: Dva sloja papirja. 
 
Slika 5: Raztrganina nosilca.  
 
 
PODOKVIR 
ga ni, lesen podokvir z zagozdami , lesen podokvir brez zagozd, lesena plošča, vezana plošča, 
lepenka, karton, kovina 
STANJE 
odlično, dobro, sprejemljivo, slabo, kritično, število manjkajočih zagozd, brez distančnega roba, 
biološka ogroženost, deformiran, razpadajoč  
IZVOR originalen − izvoren, kasnejši, delno popravljen, nov 
DOKUMENTARNI 
ELEMENTI 
jih ni, nalepke , napisi, kovinske ploščice, žigi, pečati, gravure 
FOTODOKUMENTACIJA  
 
  
 
 
 
 
PODLOGA / GRUND je ni, nedoločljivo, bela , obarvana 
STANJE odlično, dobro, sprejemljivo, slabo, kritično  
NANOSI ročno naneseno , strojno naneseno 
POŠKODBE jih ni, razpokanost, luščenje, odpadanje 
VZROKI POŠKODB mehanskega izvora, zaradi deformacije nosilca, zaradi poškodb nosilca − luknje 
FOTODOKUMENTACIJA  
   
BARVNA PLAST olje, tempera, akril, akvarel, kolaž, pastel, mešana tehnika 
STANJE odlično, dobro, sprejemljivo, slabo, kritično  
NANOSI lazurni, tanki, debeli , večplastni  
POŠKODBE 
jih ni, mehurjenje barvnih plasti, RAZPOKANOST(sploščeni robovi, dvignjeni robovi), luščenje, 
odpadanje, manjkajoči deli 
VZROKI POŠKODB poškodbe podloge, poškodbe nosilca, mehanske poškodbe (vandalizem), tehnologija slike 
DODANI ELEMENTI jih ni, kovina, tekstil, papir, plastika 
FOTODOKUMENTACIJA 
  
 
Slika 6: Odpadli deli barvne plasti. 
 
Slika 7: Odpadli deli barvne plasti.  
  
 
 
 
 
 
Slika 8: Dvigovanje barvne plasti. 
 
Slika 9: Mehurjenje barvne plasti.  
 
 
LAK ga ni, vizualno nedoločljivo, je viden (neenakomeren po otočkih), voščena pasta  
STANJE odlično, dobro, sprejemljivo, slabo, kritično  
IZGLED sijajen, svilnat, mat, neenakomeren sijaj 
POŠKODBE jih ni, razpokanost, praske, odrgnine, motnost laka 
VZROKI POŠKODB mehanski dejavniki – vandalizem, poškodbe barvnih plasti in podloge, poškodbe nosilca  
FOTODOKUMENTACIJA  
 
Slika 10: Otočki sijajne površine (neenakomeren lak). 
 
  
 
 
 
 
 
Slika 11: Detajl pod vidno svetlobo.  
 
 
Slika 12: Detajl pod UV lučjo: neenakomerno nanesen lak.  
 
 
 
 
POVRŠINA SLIKE umazanije ni, umazanija na laku, umazanija na barvni plasti  
IZGLED 
vidna umazanija (rahlo, srednje, močno), prah, maščobe, saje, živalski iztrebki, belež, 
umazanija neznanega izvora  
FOTODOKUMENTACIJA 
 
 
Slika 13: Vidna umazanija na površini slike.  
 
  
 
 
 
 
 
OKRASNI OKVIR ga ni, okrasni okvir, je del oltarja  
STANJE odlično, dobro, sprejemljivo, slabo, kritično  
MATERIAL les, kovina, plastika  
DODANI ELEMENTI jih ni, tekstil, papir, kovina  
BARVNA PLAST je ni, pozlata, olje, akril, polikromacija, lazure  
POŠKODBE 
jih ni, praske, odrgnine, luščenje, odpadanje, manjkajoči deli, deformacije, prisotnost 
mikroorganizmov/insektov  
POVRŠINA lakirana, nelakirana, voščena pasta  
UMAZANIJA je ni, prah, maščobe, živalski iztrebki, belež, saje, nedoločljivo  
IZVOR originalen – izvoren, delno popravljen, kasnejši, nov  
DOKUMENTARNI 
ELEMENTI 
jih ni, nalepke, napisi, kovinske ploščice, žigi, pečati, gravure 
FOTODOKUMENTACIJA  
 
ZAŠČITA SPREDAJ je ni, steklo, pleksi  
 
ZAŠČITA ZADAJ je ni, les (začasna), papir, platno  
 
STARI KONS.-REST.  
POSEGI 
niso vidni, vidni, nedoločljivo brez analiz 
 
POSEGI odstranjevanje površinske, kitanje poškodb , retuširanje, preslikave , utrjevanje hrbtišča, 
vstavljanje manjkajočih delov platna, podlepljanje, spremembe na podokvirju , sprememba 
formata, oblepljanje s klejnim/lepilnim trakom 
STANJE odlično, dobro, sprejemljivo, slabo, kritično  
FOTODOKUMENTACIJA  
 
PRIPOROČENI POGOJI ZA HRANJENJE UMETNINE 
TEMPERATURA 
180C−220C, slika ne sme biti direktno izpostavljena toplotnim virom (npr. radiatorji, razni 
grelci, direktna sončna svetloba itd.) 
RELATIVNAVLAGA 
pozimi: 45−55-% RH 
poleti: 50−60-% RH 
slika ne sme biti izpostavljena direktnemu viru vlage, priporočamo mininalno nihanje 
vrednosti RH 
MOČ OSVETLJEVANJA 
max.: 200 lux; slika ne sme biti izpostavljena direktnim svetlobnim virom (npr. direktna 
sončna svetloba, močne luči, ki oddajajo veliko toplote itd.) 
JAKOST UV SEVANJA max.: 20 mW/m2 = 75 μW/lm 
 
PREGLEDALE vodja oddelka: mag. Nada Madžarac,  
                           konservatorsko-restavratorska svetovalka,  
                           e-mail: nada.madzarac@mg-lj.si, tel.: 01 241 6836 
DATUM 27. 1. 2016 
 Poljanska cesta 40, SI-1000 Ljubljana, telefon: +386 (0)1 234 31 40, telefaks: +386 (0)1 234 31 76  
e-pošta: info@rescen.si, www.zvkds.si 
 
 
 
 
 
Moderna galerija Ljubljana, 
Marij Pregelj, 
Omizje. 
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SPLOŠNI PODATKI: 
 
KRAJ / LOKACIJA:  Ljubljana 
OBJEKT:  Moderna galerija 
PREDMET (IME DELA):  slika Omizje, inv. št.: 1180/S 
AVTOR / DATACIJA:  Marij Pregelj 
VRSTA DEDIŠČINE: Premična 
TEHNIKA / MATERIAL:  Mešana tehnika a na papirju 
  
LASTNIK:  Moderna galerija, Ljubljana 
  
POROČILO O PREISKAVI PRIPRAVIL(-i):  Živa Brglez, dipl. kons.-rest., doc. dr. Katja Kavkler, viš. 
kons.-rest. 
NOSILEC NALOGE:  prof. mag. Lucija Močnik Ramovš 
SODELAVCI V OKVIRU RC:  Sonja Fister, kons.-rest. tehnica 
  
ZAP. ŠT. ELABORATA / ŠT. IZVODOV:  1   2   3   4   5   6   / 6 
 
 
AVTORJI POROČILA: 
 
doc. dr. Katja Kavkler, viš. kons.-rest. 
 
Živa Brglez 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodja oddelka:     Janez Kromar  
doc. dr. Katja Kavkler     pomočnik generalnega direktorja, 
       vodja Restavratorskega centra 
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1. IZVLEČEK 
 
Vzorce z dela Omizje Marija Preglja smo vzeli na štirih različnih mestih in zajeli vse 
reprezentativne barvne nianse. Vsi vzorci so bili vzeti ob poškodbah barvne plasti in do 
nosilca. Ker je delo naslikano v mešani tehniki, smo analize izvedli zaradi identifikacije 
samega veziva in hkrati tudi uporabljenih pigmentov. En del vzorcev je bil zalit v 
poliestrsko smolo, ker smo najprej opazovali preseke vzorcev pod mikroskopom v vidni 
in ultravijolični svetlobi. Drug del vzorcev pa smo uporabili za nadaljnje raziskave za 
FTIR in MIC RS. Raziskave so identificirale vezivo, premaz in uporabljene pigmente. 
Za vezivo je bila uporabljena poliestrska smola, premaz je iz polivinil acetatne smole, 
pigmenti pa so naravni z izjemo vijoličnega, ki je sintetičen, slikar pa je za polnilo ali 
kot pigment uporabljal kalcijev karbonat. 
 
2. UVOD 
 
Delo Omizje (121 × 288 cm) z inv. št. 1180/S avtorja Marija Preglja spada v obdobje 
modernizma in ni natančno datirana. Naslikano je v mešani tehniki na papirju. Stanje 
dela je stabilno, nosilec je močno naguban, delo ni napeta na podokvir, pojavlja pa se 
lokalno odpadanje in mehurjenje barvne plasti. Namen naravoslovnih preiskav je bil 
identificirati vezivo in uporabljene pigmente v slikovnih plasteh pred postopkom 
konserviranja-restavriranja dela na papirju.  
 
 
2.1. Priprava vzorcev in preiskovalne metode 
 
Optična mikroskopija (OM) obrusov v vidni (VIS) in ultravijolični (UVF) svetlobi 
je bila uporabljena za analizo prečnih presekov odvzetih vzorcev. Vzorce lahko 
opazujemo v presevni ali odsevni svetlobi. Z OM opazujemo razporeditev in lastnosti 
posameznih slojev, z njeno pomočjo pa je možno identificirati določene snovi na 
podlagi njihovih optičnih lastnosti. 
 Pripravili smo obruse, vgrajene v poliestrsko smolo tako, da lahko opazujemo 
prečni presek slikovnih slojev. 
Obrusi so bili preiskani z mikroskopom Olympus BX60 v odsevni svetlobi pri 
20- in 50-kratni povečavi. Uporabljeni sta bili vidna in ultravijolična svetloba (UV). Za 
UV svetlobo je bila uporabljena živosrebrna žarnica 
 
Infrardeča spektroskopija s Fourierovo tranformacijo (FTIR) je metoda 
uporabljena za identifikacijo predvsem organskih komponent predmetov kulturne 
dediščine (veziva, laki, vlakna), z njo pa lahko identificiramo tudi nekatere anorganske 
snovi (pigmenti, minerali). Spektrometer je lahko povezan z mikroskopom (MIC), kar 
omogoča analizo zelo majhnih vzorcev. 
Vzorce smo analizirali s spektrometrom Spectrum 100, povezanim z 
mikroskopom Spectrum Spotlight 200 (PerkinElmer). S skalpelom smo ločili 
posamezne plasti, ki smo jih analizirali v presevni svetlobi, stisnjene v diamantni celici. 
Spektre smo posneli z uporabo MCT detektorja v območju 4000 cm-1 do 600 cm-1 pri 
spektralni resoluciji 2 cm-1, pri čemer smo za posamezen spekter povprečili 32 
posnetkov. 
 
Ramanska mikrospektroskopija (MIC RS) se uporablja predvsem za analizo 
anorganskih snovi (pigmenti, minerali). Lahko jo uporabljamo na obrusih in zbrusih, 
lahko na surovcih ali za nedestruktivne analize površin predmetov. 
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Obrusi vzorcev so bili preiskani z ramanskim spektrometrom LabRAM HR800 
(Horiba Jobin-Yvon), povezanim z mikroskopom Olympus BXFM. Za analizo je bil 
uporabljen laser valovne dolžine 785 nm. Spektri so bili posneti z uporabo CCD 
detektorja s spektralno resolucijo približno 1 cm-1. Kalibracija spektrometra je bila 
izvedena s silicijevim kristalom. Čas snemanja spektra in filter smo prilagodili 
zahtevam posameznega materiala. Spektri so bili posneti v območju 100 cm-1 do 1800 
cm-1. 
 
Preiskave so nam služile za karakterizacijo in identifikacijo materialov in tehnike. 
 
 
2.2. Osnovni podatki 
 
VZORCE VZEL, 
DATUM: Živa Brglez, 29. 1. 2016 
DN:  
OPOMBA in OPIS 
PREDMETA:  
Vzorce hranimo v materialni dokumentaciji RC. 
PODATKI O POSEGIH (materiali in metode) 
sedanji ni 
starejši ni 
 
 
2.3. Lokacije odvzema vzorcev 
 
 
Slika 1: Fotografija predmeta z označenimi lokacijami vzorcev. 
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3. REZULTATI 
 
 
Legenda:  
VIS: vidna svetloba     UVF: ultravijolična fluorescenca 
OM: optična mikroskopija     
FT-IR: infrardeča spektroskopija s Fourierovo transformacijo  
RS: ramanska spektroskopija  µm: mikrometer 
>--- dve različni stratigrafiji vzorca 
 
Za plasti v krepkem tisku predvidevamo, da so del prvotne polihromacije. 
 
V tabeli so oznake vzorcev, lokacije, torej mesta odvzema z opisom, fotografije z opisom 
in interpretacijo rezultatov preiskav z navedenimi metodami. 
 
OZNAKA 
VZORCA: 
PRM05 1 MIKROLOKACIJA 
VZORCA: sivo rjava, miza, spodnji del slike, ob poškodbi 
STRATIGRAFIJA 
(sestava) 
VIS MIKROFOTOGRAFIJA UVF MIKROFOTOGRAFIJA 
2- bledo siva  
1- umazano bela 
  
 
Raman rezultati 
 
Sloj št. 2 
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(mineral goethit) 
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neznana snov, verjetno silicij 
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FTIR rezultati 
 
Vsi sloji  
 
 
 
karboksilati in svinčeva 
bela 
 
 
Sloj 2  
 
 
 
polivinilacetatna smola 
(morda kot kopolimer); 
neznana snov 
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OZNAKA 
VZORCA: 
PRM05 2 MIKROLOKACIJA 
VZORCA: lak, spodnji rob slike, miza, ob poškodbi 
STRATIGRAFIJA 
(sestava) 
VIS MIKROFOTOGRAFIJA UVF MIKROFOTOGRAFIJA 
1 - lak, več slojev 
  
 
 
FTIR rezultati 
 
 
 
 
 
 
polivinilacetatna smola in 
poliestrska smola; 
neznana snov (893, 807) 
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OZNAKA 
VZORCA: 
PRM05 3 MIKROLOKACIJA 
VZORCA: 
svetlo vijolična, zgornji del slike, vijolični polkrog, ob 
poškodbi 
STRATIGRAFIJA 
(sestava) 
VIS MIKROFOTOGRAFIJA UVF MIKROFOTOGRAFIJA 
3 - svetlo vijolična 
2 - temno rjava  
1 - umazano bela 
  
 
Raman rezultati 
 
Sloj št. 3 
 
 
 
 
 
 
PV23, C.I. 51319, Dioxazine 
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ogljikova črna 
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FTIR rezultati 
 
Vsi sloji  
 
 
 
polivinilacetatna smola; 
naraven zemeljski pigment; 
kalcijev karbonat 
neznana snov (831) 
 
 
Sloj 2  
 
kalcijev karbonat; 
sintetična smola, ki je ne 
moremo identificirati 
(verjetno enaka kot zgoraj, 
ne različna) 
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Vezivo  
 
 
 
polivinilacetatna smola 
(morda kot kopolimer) 
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OZNAKA 
VZORCA: 
PRM05 4 MIKROLOKACIJA 
VZORCA: črna, zgornji del slike, ob poškodbi 
STRATIGRAFIJA 
(sestava) 
VIS MIKROFOTOGRAFIJA UVF MIKROFOTOGRAFIJA 
4 -črno rjava   
3 -bela   
2 - umazano rjava 
1 - bela 
0 - papir 
  
 
Raman rezultati 
 
Sloj št. 4 
 
 
 
 
 
železooksidni pigment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kvarc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ogljikova črna 
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kalcijev hidroksid (gašeno 
apno) 
 
Sloj št. 3 
 
 
 
 
cinkov oksid, kalcijev 
hidroksid (gašeno apno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
železohidroksidni pigment 
(mineral goethit) 
 
 
Sloj št. 2 
 
 
 
kalcijev hidroksid (gašeno 
apno) 
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ogljikova črna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
železohidroksidni pigment 
 
Sloj št. 1 
 
 
 
 
 
kalcijev hidroksid (gašeno 
apno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cinkov oksid 
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FTIR rezultati 
 
Sloj št. 0  
 
 
polivinilacetatna smola 
(morda kot kopolimer); 
kaolin; 
celuloza (morda je 
razgrajena v procesu 
izdelave papirja) 
 
 
Vsi sloji  
 
 
 
 
polivinilacetatna smola in 
poliestrska smola; 
zemeljski pigment 
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Vezivo  
 
 
 
 
polivinilacetatna smola 
(morda kot kopolimer); 
kalcijev karbonat; 
nežgan zemeljski pigment 
neznana snov (1503,832)/ 
(830) 
 
 
 
OPOMBA: Barve fotografij lahko odstopajo od dejanskih zaradi nastavitev.  
Barve istih ali enakih plasti, ki so posnete v različnih tehnikah, se lahko na fotografijah zelo razlikujejo.  
Fotografije, praviloma cele ali samo njihovi deli, so skrbno obdelane s programskimi orodji, tako, da še 
vedno ustrezajo dejanskemu stanju. 
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4. KOMENTAR  
 
Marij Pregelj je v svojem slikarskem opusu veliko eksperimentiral s tehniko slikanja in 
materiali. Delo Omizje je naslikano v obdobju modernizma, kjer ne veljajo pravila 
tradicionalnega slikarstva. Vzorčili smo na štirih različnih mestih, zanimali pa so nas 
uporabljeni pigmenti, vezivo in končni premaz na sliki. Z UV in VIS mikroskopiranjem 
smo dobili informacijo o številu slojev. Nanosi barvne plasti so tanki, slojev pa je v 
povprečju malo. Glede na to, da je mogoče delo služilo kot skica, je to normalno. Sloji 
so med sabo posušeni in se ne mešajo, verjetno zaradi tankih nanosov in uporabljenega 
veziva.  
Infrardeča spektroskopija s Fourierovo tranformacijo (FTIR) nam je dala informacijo 
o snovi, ki jo je avtor uporabil za vezivo, in sicer vsi dobljeni spektri kažejo na 
poliestrsko smolo, medtem ko je polivinilacetatna smola sestavina končnega premaza 
(laka). Najprej smo analizirali vzorec z vsemi plastmi, nato samo barvne plasti in 
nazadnje še vzorec samo premaza, da smo dobili optimalne rezultate. Glede na obdobje 
nastanka dela so temu primerni tudi moderni materiali, ki jih v restavratorski stroki še 
ne poznamo toliko. Poliestrske in polivinilacetatne smole v taki obliki še ne poznamo 
in temu moramo prilagoditi tudi sam konservatorsko-restavratorski poseg. 
Z ramansko mikrospektroskopijo smo identificirali uporabljene pigmente v slikovni 
plasti. Od belih je slikar uporabljal cinkovo belo, kalcijev karbonat in kvarc, od črnih 
ogljikovo črno, najdeni so bili tudi železooksidni pigmenti (vsebujejo minerala goethit 
in hematit) in sintetični vijolični pigment (PV23).  
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